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YOL. XVll 
SOCCER TEAM IS I 
N. E. RUNNER-UP 
BIGLER PLANS WINTER 
IIOOTBALL CLASSES 
l'hrn 1hc athlelic AssociMiou 111 not 
p lnnning t o rest. on itS pa:;t luurel~ 
i:\ t•vldent Crom the recent nctiun or 
lllc:ul ('onch 13t~:ler of thc ruml!itll wn.m in .-stabHshins; winter cln~~ in 
SEVEN VICTORIES CHALKED UP thnt 'Pflrl ne pln.tL\ tn hutd n dn.,~ 
IN EIGHT GAMES TlUS FA l.l. <IIWC n w.:ek nnd to outhnc :lit entirely 
- TECH SCORES J8 RIVALS 10 new: sy1tem u.C pi;Ly whicll he cltpi.'CUI 
' tu mtru.:lurt: tn 1926 
Teams Have Improved Steadily 
Since First Season in 1921 
;Uostuning t.hnt Springfield Coll~ge Prommont football nuth~1ritu~s urc 
sLnJlil ~ unclisputedly the real claimunl oxpcctctl to appear nl t1ltlf\}' of tht:so 
or t he ~ew l£nglond soccer champion· vlasm·s anti the rnen will lhtl3 <liHni11 
ship, It i~ <lttiu: 1wfc to say Lhat Toc·h u hroatlcr knowledge nf Lhu l{lllnc 
may lay clnim LO ihu honor u£ being frmn tht' mnnr vic:wpl!lints c1f thr 
rum1t' NIJJ for thi!l ~itle. l!penktrll. 'rbe memhcr~ M thu tenm 
Tbl.' \\ urc•c!!~er Ttch socccr team h;tS nre expected to bring tn their QWJl (>(It 
plnya co be diSCUSSed prn nut! t•on \lV C'Qmplcte<l iLS K-hffiule for l hi<: M?Ao;tiTI. 
nnrl h:!l \'t' a record o{ wh,ch It 
may w.:!ll he proud The F<-h~dule 
was by llt.> means an en..<ty one, all 
games wen• with college U!lltlll> ur their 
cqunl ~~:vtm "ictones were c~nlkt·cl 
up fiJr t'IJ.:ht ~:om~:s plnyed, givinl( 1111 
11\'erogo nr .!!75 'l'ech m.'ldl! eighteen 
gonls, :tnd llllowed only ten durHll{ 
the &ellson Springfield defeated the 
Boynton ttill tcnm, 3-0 in the th1rd 
~e or thv &:OSoln. 
thl' oth~:r men Tbe \'1\hll' .. r lhi<~ nrw 
puhcv should bt! (tppnrt-nl ol(ll\ nC 
t~·r tht! 1026 season ~tarlll for n mu('h 
more "hends up'' brnntl or fotttll.lll is 
nntidpn.ted. 
Thl~ statement 16 ltt reuglbcncd t'On 
~itlt'r&hlr hy the new [tolley or lh~ 
C'ntldting liltdT in insliiutillg wint<•r 
frn•thnll rloS~~t!S for lhi! )1\lq.l<)ll! nf 
f1U11illnriw1r the tenm with thi! finer 
point• uf the g1lll'!e. 
CARNIVAL SHOWS GREAT 
PROMISE 
\\'ORl ESTER, :\1.\!'R . XO\' 21 l!l'J-5 
COUNCIL BACKS 
VITAL CHANGES 
Y. M. C. A. Subscription To Be 
Taken From Blanket Tax. 
POINT SYSTEM IS CONSIDERED 
- COLLEGE WILL HA V.E NO 
REO CROSS DRIVE THIS YRAR 
At \.he rcgulttr n1C\Ill t'll: or Tech 
f'ounc•il lnst ~l~mtlny 11i11ht, Lwu t'!!ll\CS 
nf primaTv lmporumcc were cliscuf;Secl 
TlH! counci l went m1 record ns fnvor· 
iiiR U1e indu~iun 11r Y M, (' A. sub· 
llrrlpt ion 111 the IH"nl .. •l TaJC ThiJ 
tlttp ntlccts the ~mw~ In the great 
e~t degree, <-uttm)l t•IT a ln.rge pnrtion 
o( its u1comt 
1\ cmnrtuue~: '"'lnJ}()!<Ccl of l~. 1' Par 
o:vn~ chaimulll, Pru( (' P. Kntght 
:mel A. A Aria:hton, wa11 npponlil:d to 
flrnft new nrticles frtr amtondments to 
the (~ouncil fon!ltitutlon lunding to 
orl{nnlz<: the hntly in o tlinrr )'ICM11n· 
11cmt {l)rm. 
M ~. Slcelc:, fHt•sirJ(!Ot tlf the Senior 
l'ln~ts. wM elcctClll 11rc•ident 11f the 
Counqil 
The sccrcttuy, l,n,(cq<tllf Rirf·,l1 mnk· 
till/ a tklrtiled •1t1d• o:)( :¥ f)(lin~ ~·11· 
wm in regnrtl to the nrtivlties nl· 
l~>wed per tn:in Tltill rllhcmo. if ad 
ortcd, will limh n mnn'rc nt'tiV1t1es on 
Date Set For Ot'Cember II I the I fill to n number eurre<pantling 
to his rnea$ul't" of aue<'t:~ll in achulns· 
the &tnrl nnd every yet1r has seen n . . ., , ., " 1 • \ . . f ... II t Under tht: dJrccuml (of :\ltt<l ... t.cl' c, lie: wo1 k. 'rhcre is no questiQn u tu 
The curtllln has been rung down on 
the fihJ1 ->tio~n or ~r in Tech hi 
tOT)' The anmc wn:; unToduced as a 
varNl)" hpt•rt In JQ21. although intu· 
rlall liMt'tf wa11 on t he II ill at inter· 
val!l sl!1Ce 1010. 1L prospered !rom 
WIOOIOj.: lCtl1n. J S.~O~'IllliUll ·rwtva II • • I ( h · · · T 
1 
. 
1 1 1 1 
k the~ t'nrntYal promt,;e& t(• 1u rone o l o t·hu ments ur the JJlnn and 1t rcqu1rll!l 
en curlnlnly ltlq 11 .. llCJ 10 111(' l l(!~t ever $l!OI1 on the It ill. 11. will hi: ~mly a cnrdul nrrnnge>mcnt o f de-
lfrounQ. htllrl on Pnd,ay evening. Dcccmhcr 11. t:uls to tndke ll u.n enu~mnu.~ Ruceess 
T~e i\thloliC Council re.."'guizcd SOC· I 'The rn~:ulty net pi'Oillllt:ll lo ho II I nt Tech us I~ hM ht«n Ill ot.her col· 
cvr Ill the fall or 1{)21, but t tJO . lnte LO •'wow" Pe In ~l ater nncl ~l t~'tfielrl bc\Vt lcJlt"ll o£ Cfftual rauk 
make- n complete schedule W1th col· thrlr fin~ers in t.he pie ng.t ln ''Nu£ H w:\s nl&l voted nul ttl htwc n Red 
lege team~. Therefore \he first renr ted!' C'rOISS drh·e <·tmnectetl wtth the ~I· 
Tech slacked up against Clark n~d Both lht Sophomore am1 Preshman h·ge th~ )'ett r-
AmbClrtt nnd two local mduslrral nctll (Lte under •my Judlcing Crom thl' It wn'l ditllcull tc1 obtain n quurum 
~limA. The end of the seoson SAw spnil monifested IJetwccu the cln'~l!tl duo tu tlu: nb.sen~ ,,, 11 • . B Thomsun. 
the .eleven ~·ith four violone.~ 1.0 iUJ 11,1 f:tr lhi.s )•enr tutd frnm the in~dl! r1nst pre.~ident uf tho Senior Clnss. 
credit, onl' ll<l tlnd two defeatS. 'rwun· infMmllti(ln rrum e;u:h cln~~ thn l their lind l. [j . McCllrtby. Jl85l prcsirlon~ of 
t)•,eJg.h.t 1mintt~ wcr.e made to lift.een Ill'~ ;8 goin~; 10 1Je the ' 'bclft ever," there the Junio r Clu!!ll. 
o( lhl.llr OiJPOIIelltN. wlll be keen C'Qmputi tlon {or lhu Car· I==== =========== 
Ninetcort twonty•two wns . anml1er nivnl cup this yenr. 
good soccer ycn.r. The suC'centcs wnn • . There wM much dl t~(.'\ldJiun In regnrd 
The Glee Club whtch htu acHne excel· · to cln ro.,.,.en!ng two.~hircls of their games, lo.•mg 1.0 Lhe . ' •11 ~in ll is to a ni1(1"G ry nee, P ,.. · 
GLEE CLUB MAKES DEBUT 
AT PAXTON FRIDAY 
'rhe bc,;l Cilec Club, a nti in rnct the: 
host ~lu~lcnl (lut.~ that the C~>lh1gc 
betS bud 111 \'t'l\111 Will Oll/!n il!! SCilS<IIl 
nc>..l Fridny "1lh n cun~~rl nt ~hco 
Vetcrl\M' th,~iu<l In Rutlnncl The 
mUI'tC L~ oil ntw, and n:hean~Dl"' hnve 
gone so Willi thnt thi1 yt'ar is prNics-
uncd to IIU n bi)l¥<'r !lucce~ c.luu1 ewr 
~{Mv 
Al the bc~tillllii1U ur t.h•• SM$(111 ,, 
lnrgo~ muull\'r 11f men tt•rncd out ond 
by n procc~s elf ellr;ni ntltion. the very 
best tl11en \ in till.' <.'Oitcgtl nl\mg lllusl · 
o.atl linus bn; hc;•u hrnunhl togulhl.\r In 
the t'lnh11, 11nclur t.l1e nhle con1lhin11 o! 
Bill ~lih'hc•ll, nur mu~ml menh1r 
l\ KOOfl ~ hedult or trip11 hn5 been 
arran11ed ftlr, .uu1 o dnu: Is hclnl! nr· 
r:mgctl wtth \\ HZ 111 Rtu;ton ror tho 
cluhs to l1r1J11dcnet 
TECH SHOW SIGNS WEBSTER 
CONTRACT 
Holyoke P11per Praises Cast 
Ct>inddenL with tht: announee.mcnl 
\ly the Umlllll ~IC i\JiotOdntion or the 
trvoub. fur tllt "l~t~mftUJher." tht: new 
Tct•h Shvw, t1n l>~·t'C1Ill~r l l , cornea the 
newa lh<~L lbe '26 how, "Thl' Thr~e 
Wiore l~tllll•,' will he l•rcsenl<.od ngaln, 
tht~ Hrnc In \~tb!IU•r , ~la!ls., on Wecl· 
ncSdny, l)~t·omhor l.lth Plans will ho 
defimtoly c·nmplt tNI lu n few day!l. 
The lfUCCt'ss 11f thi!l 11ht>w I~ a~tOiited 
tt• hy exlrnct~ (rum the " Holy<!kc 
•rr11 n~~rlpl," f•1lh•winu Its pre~t~11lalion 
Qll Nowml~r 13th 111 the ll ~>lyokl! 
tuwn hall nuolitt>rhtm 
NO. 7 
HOOPSTERS FACE 
HARD SCHEDULE 
Five New Teams On Imposing 
L!st Of Opponents 
VETERAN MATJ..RIAL ON HAND 
flROMlS£S EXCELLENT SEASON 
- FIRST GAME TO BE DEC. 19 
MnnnRer Otlnatd 0 D11wning bus 
illllt L'lllll!llOtl.'tl l l lld mnde public ~htl 
~~~ho·cluto.~ ,,r ~U~me~ Cor the c::omlng b:u• 
ketu:11l seMorl. Thd SC'hedulo 11!1 or· 
rons;~d t•onll'llll!f ~vern) new l!!ll.mli nnd 
I, unt or the hnrdc~ ~ tli\OS tu be plnyc<l 
hy n hMkt•thn ll tA-n.m from the lhll 
~lltt'O the time.- ur th(ll rntmornble ttuln· 
t(t thn~ ColJllured the :-:ew England 
t·hompiun!!htp in 19'i0 ano UI'.H. The 
eh.II11C~' a Hlf the $Chedulc of IM~ year 
ho:, Te·d\ playing Mos.4 ;\g11ies, Clnrk, 
Hu:.l•>ll Univc.:nuly. Opllllla Coll~:ge nnd 
th<l ('rl!~l'l' nl A. C. oC Brooklyn. Thf!M 
t"oupl\1(1 with Tlnrvurll. Brown, T ufl.ll, 
Uni\,erllhy of M11lne, UniVt' r!!lty nt 
NtJw llon1J>ShlrC and Spri"~tfietd should 
mruco lhC IIIIII~On an interesting On(). 
P!!rhnpt tJto bi.,>Jti:SL change is t<l ar· 
rn.ntce ~wu gamu wi th Cl.atk. one to b!! 
plla)'ed AL 'f('ch gym 11nd U!e uther to 
lit' plnyc.d nl r.ommuce niQb gym, 
Not 1inc:e U!c arand batUe at 'reel\ 
lil.'ld h~ 11 Tech quint.el faced A Clark 
Af.;'~Jrcao linn and thl11 renewal or rei a· 
lwn• •hould prove a big c rowd c:lrnwlng 
rue tor. 
There nrC) eighteen ~:nmea 011 the 
IIC'hrrtulo, ~:~lc•ven 11f whlc}l nrc to bll 
plnyecl nt 1'crh J.(ytn1 11hc Oul o! ~he c:ILy 
ond one at Cummrree i )'m, Wnrcc.t(!r. 
(){ the lliX l{llti1C:I away from h11111t1 
three will he J)lny,·d on a fi\·c clay trip 
tu New ' 'qrk nnrl New jerlj)y wi t h Up. 
~nlu Ct~llegt, Pratt Institute and Cru· 
<'!!IlL A C Our opponents, Trinlcy, 
Univeulty ur New Fram~hire and 
SprinWleliJ rumi•h the other three 
trios. 
The arhculult- R~ nrranged ill 1\l fol· 
h1WI1; 
IJat. 10 New Oedford T e-xtJle 11.t Wor· 
re,<rt.er 
Ca,st Danrnouth team nnd to the lent tt~lent th iS yl!ll r, "" 1: frum one £rntemity to nuother. Thit 
CbuJe!fe u[ llostOII plnnnert to bn'--t all the ~cts over by i certainly nn innll\'tltlCin in the ~ 
· te, " m and the rem.:undllr nf the · h d h ld tT ct m eh 
"Thb l~>tlll orgM!Jntion Is to ~ con· 
grntulatctl 111'"" its uoltl<'tiOn In brUlg· 
in~: the W nrce.~tcr Tech pl:~yers hure 
rc,r the tlccta~i•m nurl ~hose who were 
furlunalr ent•v~:h lu ha in nttendan~c 
were lcJUd ln thtir prtu~<e of the work 
()( liVery member ur the ca~t. Every 
tlvailahlll lii!Ut on Lhll ground fl oor nne! 
gallery or the outlhorlum were flllell 
nnd there weru. mnny at nndlng in the 
renr ur tho hnll by lhe time the first 
aurUlin went up. Tho evening, t.o.kin1 
i.n th.e play, cnttM.ainmont and dnneing. 
was a huge SU~'C'e». fl will be ad 
mittefl hy all tJtal. the Tec:h playertl 
arc on exceptionally well cnaclletl 
) llll, 0. 
1:1 
10 
Ill 
23 
MniSll Alll(i!!!l at \Vorceattr. 
Springllcld at Springfield. 
Clark at Tech gym. 
Tnuity 1\1. llnrtfurd. In nineteen twenty·three. the th1rd 1 ~ ·: • . • hfe at Tee llD ll ou at II u 
year nf soccer. all games with iudu$- cve~mg Will :lfl gwen over ~ d~nclrut attention if the piArti nrc com,,le~d 
tnal leonu w ·re dropped nnd only unul •me 0 clock Thnt. 1~ why .tht' 1'h«' delegatl!ll from t.he \ 'llrinu s lrn· 
. t cnmmhteo chose o Fmloy evcorng. 1 · t o ~ laltr rntm~: college men wen: played. Three h' . h tern ues nre o rep r 
• . . A.'lido from ~he fac t thM l 11 IS t e 
vtdoncs, one ue, and two defeats bl ge.~t. fifly cetHS vlthle uf the whule 
were recordel'l . More and more en· 1: t T. h 0 Teft, mnn roulll niTord t.h . . h ' yenr n ec . n .. ,, • 
u"n1u11 wn..' bcmg arou~cl by l IS 111 ll'li!IS this B(lytltl!ll lllll truditinu 
tune and tho .studen·t body .ns a who.lle C\'Cii i£ it co~t him five times M m 1tt>h 
be)tQn tu realrr.e tha t Physa:nl Eclucn I 
lion cl:um:.~ w11re not the only pluecs ROWN ELECTED 
lht 11umto was pluve(l. PROF. B 
La~t· )'ellr thit~een goal~ were puRh NEW COUNCIL MEMBER 
ecl thr()ugh by Captain Tommy 
\\"right and hi.~ team mate!!, and only I Green Delegated to Conference 
k\'CIIl were returnc'd . However. three 
~met Wl!rc lc,~;t, three won, nnd one ProfCSSCir' B rown was cl~ctcd secre-
~1~d tary ol the l nter(rntunity romtCJI nt 
Early lhut fnll a large &Jund rcpt~rt· 11 lnt·eting held last week: to re),llace 
t!d rnr practice nnu n record (JICV!ln Professor c. J . Aclum!l, ronner ~cere. 
was prnducetL Every studt!nt 'knowA 
this game ufter two }'11nrs under "Doc" 
Carpentet'll tutelage, lll'ld this undouhl· 
edh· brin1.~ mnny more candidates Cor 
the 'fl\lild nnd als.o gives t.he under· 
grll()uau·s nn interest In the ' 'andty 
wur!.t 
Amhetlt is tbe one soccer ~1m 
wnh whom we have competed C\'e.ry 
Y~at The games have always hecn 
W•mtinued on Page 3, Col. 2 ) 
tnry. 
Prnnk Green o{ fTolynkc. ~! n~s .. wa~ 
r!tllcgnted to the Nntionnl S t udOJit Jn. 
ter{rA ternhy Conference to bo hrld nt. 
the Frtltemity Club in New York C1tv. 
~ovcmher 27th. 
.\ committee was nppoint!!rl t<t ~:et a 
nap Cor the relny trophy 111\cl to drnw 
up the rules for the lnterfrntornlt\· rl! 
lay whirh sLorts December Tth I ~ 
Weh~ter \\Ia'S appointed chnirmnn. 
OALI:MDAR 
MON. Basketball 
P . s. K. v~>. ·r c. 
i\. T 0 , •• S A E 
W&D. 6.00 P . M. Th&DkJCiviDI 
Keceu 8\atta. 
MON. a.oo A. M. Tbanlu(i"rinl 
Reeeil Olo&eL 
Bat.keiball 
L r A vs. A T. 0 . 
P. G. 1), ,,, S A. E 
7,00 P. M. Mtwtue rehearsnl 
TUES. .A.U.ermat.b Board ~t. 
lng 6.00 P. M. Bl1. 
WJ:D. BuketbaiL 
S. A. 1':. v~ 'r. U 0 
A. T. 0 . vs P S K. 
THURS. Bu ketball. 
T. C. vs P G. D 
PRL Buke~ball. 
P . S. K. vs. 1-. C. A. 
T C. \'5, T . U , 0 
body." 
Oren dat" 
20 fiC!II ton Uoh•cn1ty at Warcu-
ter 
TECH FIRST TO OFFER C. M. Pt•h. o. Prut lnstltu~ at New Yt.rk . 
U pi!AIII t'ollege at Eaat 
Orange, N J. T. C. SCHOLARSIDP s. 
Edwards Makes Step Possible 
Ow1n11 to ~ht l(enero~ily of Victar 
E . Edwnrda of tho dMs or '113, Wor· 
~ster Tfl;'h n()w enjnys the rltstmc 
tion of l~ing tho only college in New 
En,L'Ind which offer a scholarship 1.'1 
the membens Cl( the C, M. T C. 
0. Crc'lC'I'nl A C" n.t Brooklyn 
I:J Urow11 lJuh•ersity nt Worce• 
ttr. 
20 Tuft• lit Worce11M. 
22 Alumni at Won:uter. 
'¥1 University of l!Aine at Wor· 
caster. 
~Jar. 3 Clntk at Commert!e gym, 
f) Harvard at Worcester. 
Prompt nrticm em t he pru-t. of P res!· I() Uniwrthy or New namptblre 
rlt:nt garlo Ufmn t.hc rl'c('ipl. of the &UR· n t Durham. 
gc.Hon from the Trttinlng C'nmps A~ 13. Lowell Ttx tlle At Worceater. 
M<'in titm, ln plac-ing the proposition he· r.t1uch l3)Jf)el' hu a nuclelll of aix 
fore our nhunni, reJ~uhed in Mr. Ed· V\ll:enth letter m~u in Captain Ornft&, 
wards' imm•wi!Ale rc~ponse. I'RU(Jill, Blttnl!r, Calder, Kimball and 
U nrfer lh(· pmvirdons of the 'lf'bol· ffnllup. nhuu~ wb1cll 'he expecta w 
arll.hip, men in our nearetL cramp. prob. builrln ILfOng warn, Althouxh Bittner 
nltl)' C.'ltnJ) Oc:Vt:rl•t, w•ll be digtble made: hi! lr tter two Yl!t\1'1 ago and wa~ 
for JCie.-tt<m l.lnd the (ort unat.c: one ntl t out l111t year it it rumored about 
w111 ~~ Rive:n a yCllr'a t uhion with the that he will he on det•k when the call po~o;·bilit) ,,{ an elti~Uion tlurinl: rue is i !UI!d f'older, too. is a hit un~r· 
f{~ntinurr! •m P11~c Ji Ct.>l 21 j 1ronth1ue<J on Pn~e 4, Col, ~ I 
2 TECH NE W S 
THE TECH NEWS PRA.TJ:RNITY NOTBS 
Publifhed every Tua.day ol &he College ¥eaT by PbJ Oa.mma Dtlta 
Lambcb Chi Alpha 
November u, lt2l 
FR!ID JI"'ELDER IS El.EOr&D 
&.rTIRMATB PHOTOGRAPB.J:a 
Th• ".\hermat,b' pr "lA t Arc 
1'lae 'I'Kil Jfews AilockUOD ol the Worcester Polrtechnle lludtm 
Lrunl ct.• r'hl .\lt•lJ;o wi h, t b ;111 
nuunce the pl~!!ll: n~ of Uubo ,\lien u 
1 heAl \\Ill J. ft f, •rm.:ll dmner p;art~· an bOn< rary JnCtnhCr 
.tnrf 11an e nn We•lnu~y Xo\·c:.m~ ,\ d:tnre " 111 1~ hdd ,1 t th" llnu!le bnKhto tb.tn in ~·er.li }C:irs At a bo:ud meehng la...q, Tues.h,, o:\o:ni111 '"' 
puru were heard and \'31"' >WI l.'hanRc:s 
1n pn!k...- ~re d.t5CU~d Thi~ ) ear 
u a planned to group the {~oC"Uity de 
J.'tl!\-'il 11oitb the wn.teuJ15 and Lo pu1 
the in.ctruc:tors' photograph- nn the 
~ame pages as their wnteups. 
f Bwineu, Paclt 921 2.i at the ll"wt ~ovemltt. 21 llu• Tavlur, ' If), hiL'I jwt returtlrd 
(r.,m :\hi\Oolluk..-,, where he lub spent 
the lan r;c\'c:ll \\t'4'k.< tlcmonstrating 
JCrindml! whecb f,,r 1hc. :\f rt<Jn Co. 
II •• wtll wun 1tQ I•• '\ t:w Jersey to do 
•mt.- m<~rc of t he •ame work 
lfn8 PBOMU t Editorial, Park 22'78 
NEWS EDlTOR 
Donald c o .,wnlng, '26 
Roaer M Br!!wniniJ, '27 
Rlcba.rd K, 1 ron~, 27 
BOITOR·IX.CHJEP 
Arthur B LeCien-, '26 
MANACl~G EDITOR 
RAymond C. ConnoUy , '26 
sgCRETARY 
Wlnth1op S. Manton, '20 
JUNIOR EDITORS 
ChMiel! 11. F ogg, 27 
DMald S. Bliss, '27 
HUSlNESS MANAGER 
Kenneth R Archibald, '26 
.. 
ATHLETIC EUTTllR 
P•ul S. Ot.ls, '20 
Richard A. Onth, ''l:l 
j o h11 A I[. Crosl1.1r, '27 
AOV£RTISWG ~tANAGER 
Homer L Ba•ley, '27 
SUHSCRfp-TJON MAN1\GER 
Donald Oodkin, '27 
G. T. ~ook. "28 
P. lfenler. -:!8 
REPORTER~ 
STAPP PHOTOGRAPHER 
If Prucott Sbneve. "28 
TER:\15 
R L. R~u. ~'l 
L 0 Wilrox "2'i 
Sat.:ripLion per year 12 00. smgle copies. 1.07. ~take all checks payable to 
BUlin• llanaarr Entered u ~nd class mat ter, September 2L, 1910, at th4! 
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AN EAHLY ST ART 
b lhc.re nny va lirl ri!IUIOU why c:ottegc should nnt start in lhe middle or Sep 
temhed Are nut th~ la te rlassc• nnd the time nc<:e!l$8ry for atudy M the 
part of the emhry<> C111ftntt1'11 JWfficienLiy great hand1caps to t he lootball tenm 
with<>ut rnA lu na It heJln t he llea.o;on ,.,, tb o n ly a sc~mt week ol prarllre A II 
of our rivals ~r~t th11 jump on hN by about. two weekll ; and two wet!.~ means 
much at tho bextnnmx of a (oothall campaign. 1\ team th:n. ha'l had thrl't' 
weeks. tnltrad of C)lle, t.o hrll.'lh up on the rudiments of t~ gnme, to lleCOme 
acc:u wmett to the feel of a football and t.o geL a few plays m som~ kmd uf 
worldna nrdu, hu at leaJt a siJC t}' J<eVtn pe:r cent ad,-antage and Tech cannot 
a«om to con~~ ~ruth a hancljcap lo her early season opponents 
Not only that , hut 11 Ia alma.t criminal to send men ooto the field who have 
bad only a week '" dnU lO harden them up alter a 5Um11ler'S \"8('AUCin . 1\ 
player's mu.clu are ~>nly bqtnning to get the 5tiffne..<~S out of them at the end 
of a W«k I t tJ truly 1urpr1~ng that t here were not mnre in)orie. nmung 
UU. year'11 i!Qullld . 
Bve.rythin1 point1 toward an c\'en more successful !'eason for next )'tAr lt 
il perbape too t'Arly u, make predktmns, considering t~ imilty or all thtn~~ 
human. u pecially at the lost itut.c, b u t ne~t rear 's team should be o winning 
team,-a team tha t will make us p roud ol them. 
Anot her minor cunP<ttlerAt ion ill thAt college would or necessity d0$e earlior 
in the 11ummer, makinl( the p roblem or securing summer jobs usier nnd facili · 
tatlne •~udy by ('ULt ina ~hor t the period ur long. sultry J une cvcnilll(8. wheu 
h ~ms a11 thuu~eh one's head would b urst to have to slt pormg over 11 
jumble(! ffiCtlll uf fi iCUI CI'I. 
Alfflv•t all the nell{hhorin~t <·olloges Rtart frvm one to two weeks in ad\•ancu 
ur u11 Why uut jliVt' lhr cor!ch And the tllam every po~ible ('hance to mukl• 
Koodl 
RESPECT 
Thet'e is one llttlo u~rvancc m whkh Teeh men arl.' :;om~:what rtmi 11l· 
thouah th1.1 year the farully ~m4 to h.,ve been respon.~ble. by theol' e18tnJlf(', 
for an hnpm\'c:.m.-n t In I"'illi t lK'>nt. h has bttn the custom in the past for stu• 
dent_ to rematn J~elllted ltke a l•uoc::h of old women when ~tther l~e<ident Enrll' 
or tMm bel"'' nf the Boar(! or TrusteeS ente-r a gathenng of 11tudcnn ih1s u. 
run rilfht We are nut • l 11( unmnnnered boors. and we do M\'e 11 ~;rut 
deal o( ruptt•t and Mllniratlon for ou.r College President, even if we bliH' not 
shown •t a "'' Jhould have 
Pruiden t EArl• typtfiell the Jplril or Tech (or be IS II.S head We uwe all n( 
our hclpea fur future au~·r~• w Tec.-h. and we lo\·e Jl perhaptt more thon w~ 
are aware or .. ,,w Prt~~1tlen~ Karll!' has shown hitruelC to be our frumd T1) 
hnn belon~tt t.tll u( our honor and ~~pcct. and the least we can do ill tn ri e 
rupectfully whtn hi' 1\f>l)t'Br• uu ~he scene whelhcr it be at as<emhhe!l, or I'll 
p.me.s, o r at dance• 
ln t ht'll<' maner11, t he morale (){ lh~> thing iE< wbnt rounL'I. Umllluht~dly 
Prusidton t Earle renlix011 our rcspQct fur him, b11t to outsiders nnd even :\lnllflll 
oura~~lvcll eourte~y in 11uch .1 mnttcr I~ lmpressive. Let's not leave it to mem-
bers or tho fncul ly W ~et the txrunJJie ln tl'1i11 matter. 'l'hnl very oondlliun ol 
thin(ll 11hnuld "h11mc the s t udl' nt bn(ly into wlde·awnkenes.'l, nnd (Hl~'u we ore 
waked up, t he mntter will be 1poutaneous. 
Tbt: matter i; not quilu lha finme here as it ili in other larg~ rolleJI<"!I wh(•rP 
nearly everyone exrtpt wrong·doet$ know the pre.'lident of the lnfllituliot) ,,nlv 
by hearaa)·, and b)' dis tant ob!.crvntiun. Our president ls nenr e!l<~u~h t1• Ull 
10 that be.fore the year 11 out, he will know mnny of lllC :~tudl•llt lll•d}' by 
name, 1md w1ll <c·t'm more hke o ne o ( US- That shouldn t le · ttn o ur lu\ < for 
him, or dilninl•h our re!IPtt'l lor hoth hun...celf :tnd the p~JliOn he huh!.. Tht• 
.._,'l'l'Se ahoulrl htl true, So It t's ~<t.an lhln~ out right liS ttonn a.. we ha\·t' au 
other vpponuntt\" 
Slpla Alpba Epsilon 
Hrvther Kenneth Pratt. "2.1. spent 
tlle wee!.. end ut tin.: liuUill: lie luu1 
11 vo~itmn with thl' f·ape and Vine-
ynrtl F,J,,, ti'H' rumpany. 
Tbe&a Updloo Omer& 
Tht ta l'" lon Omtjl.l ""hi."S Lu 
nuun("e th<l rrvokm.: ,,r \be plcrla: 
II .\ \\'1llil'n cw uf I~ 
PROF. READ CONDUCTS T.ESTS 
ON BLOWER! 
Tens ore hcli\JI rnllllt• 111 lht• Pttwcr 
Lahorntnn· hv Profe~~or !'' .\ Rearl 
on HUJ}rll\;{IJIC tllrhu hk>Wil f~ mnnuruC'· 
Fr(•d Fielrler Y.'ll" appc1inted Jtaff 
JlhnlO!Irapher Tbi~ is a new offiet! and 
rnt.111'1c the taking of group c:hnrarten, 
in add11Jun to the in:;lructun;' pllotu1 
nrothi'r '' Gu~·· Will'CilC, '2-1 , waB mar· tured by lht• ('~rlit1ll Turhin~.: III•IWClr 
ried O!'tuhcr 2,J to Mis' 1\lnrion Howe.~ I ( ompouy n r \\'ML'C8lur. for t he l"ll\11 
hf Worct'l!ll'r rlurtl Oll ('mnptlll)' of ~c"' Jcr <'V 
P b.l Sl(m~ lt&P.PII Ontt hlm~o•cr from l'lll'h lot of 12-28" 
flr•1\hrr "Sluh" lluri)IIJik~ '22, j,. and 10·2'~" hhl\\~·ra ~~ ~.ester\, tn the 
Porull.y Mid instru~·tors' writeup1 
h:w!l heen nssigne(i, ~nd the t:rlitPrs re· 
port t.heir work well under way 
:\' ~:arly all of the stude11t phlltll)lrnph~ 
hove betm t.11ken and nre in the hnn!ll 
uf Lh~ editon< 
1\UW ttlllnllt'Wd With the sal~ dtp:lrt pre~CnCt• of illl IH.Sjletlllr nf thl llll 
m~nt tlf the ( h~\'roltt ~lotor wMks comjJ(Ill), nl \'arlou" Jll!l'fl• Olltl pre~· 
Rl l.>c:uwl !ture~~ h•r !<l"am c:lln~utnJIIIIII'I and n1r 
The bu~iness end is wdl ndvanctld. 
Tht· t'llilion will only include 100 ropier 
Thi~ lt>~Vt.'• ahuul eighty ior the undtr· 
t'lao.•e><, whieb wtll probabl~· make the 
hc){•k~ very ~am:e 
llruther II n Whitmore .!0 IS tal.:· rli.s<•hafjll! Tbt alr It mtll; urtll hy 
111" ucoalment tn tht !illl~ «milQrium mean .. r a tutut Lut.e. Tlu" tulle i• 
ru Olt·,.n ~orth t ' arvhna. I u~ e\'er,· \t'¥.T hy the \lo:rhanu·:\1 
The marria~ore of Jud Goodtruln ?2. Enginetrinl! StnaurJ 111 blt•"rr lc~t•, 
t•t M1• ~lartunc .L:tnller~ Xeedham as wdl a'l In \'BI'lOUII m•mufacturullc 
..,,II tAkt> pL,te un Do:-cember 2-l al cunn:m~ <>1 the c·J t Y for I~S t!l at thetr 
The final su~ess will litpeod upon 
lh•• a!lverttf'ing section Du~ t~> the: 
ah~en(e Of the ad\"ertisin~r rru&nagen 
n•• rcp.nl \\lb made but 11 I'§ C.'(J)ette<l 
lhat the~· will keep up the Jt••od ~ork Pn 11,, wn t•wn ptanll 
• 
You are cordially invited 
to meet-yourself! 
P•6llslwl i lf 
tilt i•ttrtst of Eltc· 
lrlc•l Dtfltlo'"''"' by 
"" ltulit•llon that fltill 
61 ,,l,td 6, fltlral• 
IPir llt/,1 t/t1 
I '"""''1· 
W r.liCH is the reo.l y?u? Where lies your fu ndamental o.pt1tude? Whut work 
will onll forth you r ubility o.nd e nt husiasm ? 
'L'he inrlivid unl is often too close to him-
self to ge l the nnswe111 to these questions. 
H e will do well to secure the opinion of 
some impnrtinl critic who can view the 
problem in perspe<:tive. 
The industrial. repr eotntives who visit 
your college can give such a judgment. 
They have hod brood experience in helping 
men to find themselves. 
In particular can the represeotati,·es of 
the coinmunicatioo indust ry fit the man to 
the work because of the wide di versity of 
work in that indu!ttry. \ Vhethe.r your abil-
ity is in scientific research, in purchasing, in 
manufacturing, in finance or in selling, you 
can find here your opportuni ty to help carry 
t his gre ulurt to g renter heights. 
Pub/Is/ted /or the Communication lndustr;y b:J 
~sf'ern Electric Company 
Mdws o/thl Nation '1 Te/ttJhones 
.. 
N .. 1Hr SJ t/ • sn-U• 
1 
Novembu 24, 19211 
DR. HERTY'S TALK 
IS INTERESTING 
Scetches Advances Country Has 
Made In Chemistry 
E~'PLAINS HOW OUR ISOLATION 
FROM GERMANY l N WORLD 
WAR HILPEO AMERICAN IN· 
DUSTRY 
JUNIORS TAKE SENIOR SOC· 
CERITIES INTO CAMP 
TEC H NEWS 
PHYSICS COLLOQUIUM HELD 
De-
J>.U linen t .md a it 11 ut hers mt'l on 
Three Yenr Team Scores 6 Goals I Tt~~sc!ny nfu,rnvon •I\ ·1 15 u'dud• 111 
1 , 1 1 
, ~trtlcr to rliiWu"-~ $•llllC (ol .th~ mu::;l rc· 
• 
11 u very one-~11 l!c lf.Jme !:i:l turdny, t·cm d1so:ct\'erie.t> ami aptlhcntlon' of 
C'\o\'t'1nlll."r 21. tht J111uor rt.l!'~ •occer l'h ... ..1- TL • • 
• • '""~ •• :;c mec.mv~ nrc o(l\•n to 
team ddcnted the SeniOr class t.erun all :llld tl ftw sturltnt~ somcllmcs 
U 0 tlrop in .In< I 'nntl thtrm Vt'rY protlt11hle 'l'h~: ll••ll,e SUU"lt>tl wath the Juniort: 'I~~~ <penk~tr usu.1Jir ht1Jin.-; with nn 
l..kkmtor luwnrd tht '\1utb SC<Ial and t•lt•mtnU1r\' nt-caunt of th .. suhic-ct. ro 
incing II hhndtng ~un hut ll w..s not lhnt tho.'i4: wh<' lm,·~ IIIII stmlil•ft nrl· 
long ll<lfore a clever pa.~s l•:r Wuotl, ' '•tlll'l'd Pbv~u:s may he lwttcr Ill' 
3 
VISIT TBI! 
BUNGALOW GIFT SHOP 
J'OR TBil GD'T "UNUSUAL" 
Personally ~.tlvcted, wrt:ign novelties are feAtured 
"Alw~ya Somethiua NeW'' 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
\\'ORr~ES'l'ER., 1\IJ\SR FWI:H FLOOR Tbnnk!l lo Anaerlcan irtgtlll\Ut)' tltVI !'cuter holf i<lr thll Junior!!, cttnblt.>d fiUuillled wlLh the hackgrounct .,r tile 
pe.N.!\'c£ance. the Unitl.'d St;~res lms r-~·10! tu b<!1lt l.hc fir>-t g.ool of the n! ~opJc. 
risen frum n state of dependence on a t.·rnoon ,\t the nll't•llnl: hcl1l '" Tuesday uf ============================== 
foreign power for her nece«sary dyes Tbt' Scniur hnck!l proved ''en• inef. lust w~k. Mr. Lttwwn 11l~!cus.<:~:cl n re-
ancl tne!licine$. unlit sbe now leads thu ficietH ill g'Uardint-: their goal fr<llll ll~· n·nth· tli'ICOV<·red mcth1H'I .,r nltlii!-Ur 
world 10 dtemi!•IJI ndvanc:ement Clu tack Ollli the Juniur fur\\'MO!I kc:pl llljl th.! I..'Ocfi'lcifmt (If restiLutitlll 1\1\ 
us. the s t'Udent homy uf the nation, RUalie ~lt•rse "" the Jump throughout impnct Dr \la~iu~ rlN·us~ed 1lw na 
rests th~ respun~•hiltty ur keeping her tbe game: turt• ur {'!)lor seJl!llttlltnN rl!lnta"c LO 
ihc:rtl .tncl of mnking llllVIIm.lCS irtlu IJuil~ma of the Juniors OlUtlc: n nea\ tmlntlUI( (lllcl U}'ein$1 
"THE HIGHEST ART IN MUSIC, For Danclq 
MOREY PEARL AND HIS ORCHESTRA 
BRUNSWICK PHONOGRAPH AR'l'l8'f8 
the unk110wn. Such was the kernotc shut frnm ~rrithmage ln fronl u( the The !luhlcct rnr c:nt:h day i~> nn 
or tht speech gtVCJl by Dr t 'harte:~ II ~OIOr RUlli whtch 11\Crease!d th.: lc.1 d IIIIUllCCd in H notu·e till the l>ultctin 
Hert.} , prtlsic!enl of ~he Synthetk uf hb tenm. t~o:n :llcElroy '11~0 _or the l><>urd in the Snli~lnlr)' llutl(llug. 
Organk Chemknl rnanuftH:turers A11 JunamJ, trnppmg lhc bull 118 ' 1 wa~ I i\n\'IJI11! who wish.:~ lo nttenrl 11huuld 
!;odcniun be!Ortl \he stuch:nt liOdv IMI C'lenrl'd from a mix-up bc£orc the lw l't1rt:uu to; he 1111 tune. •l.'lf1 p, m, 
Tbut!'dny m ornmg . Senior gNu droYe through a tine IoniC "" Tue<itiiiY"· (or (culnr..- t., heM the 
. • he second hal wu.s n rcpctttl('ul 11f 1 · "' • 1 1 h 
ENGAC.'EMENTS SOLICITED 
I also wish to announce that the STERLiNG INN RAM· 
BLERS whom you ha~·c heard at St'Crllng lnn, are now open for 
evening engagements. 
For nil particulars call MOREY PEARL 
Executive Office 
7 Reals Slreet. Brookline Aspinwall 4516 shot.. I C • • 1• Dr [!crty sketched b.rlefly t.he con- T f . . hrst prtrl u t\1\ expu~lltt'Jn muy 1111\,>e 
ditim1 of the ohemtcal lntlus~l'teK in fi , .b J . dlJ t cltln~ull to c:> low t ~ re.-;t 
. the n•l Wllh l c unu.lt~ h;1n ng the ~Um~Sw*~~~b~~~m~~~C~~~ ll~~n==============~============================== 
'-- • h \\' fd \\' J.l''(• I ' ""' I ~ 
uocf l!ntry mto t c or nr 1 •Y and ITttl each drove through tount.erlt 
yt-ar~ 11~0 n _man wi~b o. do~~or·~ de ill thi!1 period. I 
gtee an chemtRtry found lt dtllicull tO I 
obtain n profes!lon;hip in a university JUNlORs-6 0 -S~:O.: IORS 
Ey!!n ten rears ago, the $tCneral pub· OF~oss Mf -.-£---·----- 0?r£ NCeuhauer 
Ue hnd a rnther medjcvol concepdun /nlayM>n tr - -·---- 1 psgrO\'e I 
or the c.thcmisl, i\lthoug~ by 1917 we I' ()~g rf --·--··----·--· ('f Ru~~~ll 
had nchil'ved great results in electro· I r~t!'trut !lf -----~- llf l;w~n~nn 
ch~:ml~tt'\' and were $e~'!Jnd to none in 11111 ulf -----··----- ull l'u:·ldt•r 
the manufacture of ex}llvsivcs. 1\mcn•l \'ioo~t ~·hh ------- chb :'lltlt~rum 
1 
ca was wholly deJ)cndi!uL on Ocrmnlly l.chtmem lhh --····----·· lhh Wt)S.ltl 
for her dye.'~" nnd many Q{ her mcdt· Mc&l.rcJV rhb -------- rhh Hrcw~ter 1 
. (J "c ·hem'•trv tl' l 0' c .\lernll dh -------·- rfll rtllch:r ool"> rgam c 1" • r 11 n • • .. i~l 111 thi'> 4.'Ulllllr)' ou u c:ummereml UnSte;twum ICb -------- tn• \\ 1~111 
seulc. This wall not bcctiU~c we could [!~~~ ): 1; ·--. -z-it-~ ---.; ~ -1 ~1o~M' I nuL ncquire th11 ncce!'~ary knowledge, ~on l; ogg • tlltStM • 1 • t 
Elrov Rt-le.rce. l~nwdl!ll 'flllll.l, two but l.lt'c:tuse Gennnn 1\ltCnts had. bv 
d d 1 · ,A • ., __ . 1 80-mmute hah·c.,. proplll(.ln t1 nn t'g!Swl.lon, c•m:""uvu ,. ----
tied up organic chemkal cndustncll SENIORS AND JUNIORS BOLD I 
Gt:rm:111r thus h~•d a comml over u11 CLASS UZTINGS 
that wns excccdmgly dnngerous. AI· 
though we were ubundnntty supplied The prt•\tlous cxt en..;ive ,.xpcriuiW<' 
with nmmuniLiM (Tom our factories, ('m the 'I' Fiell Ng\\'S n•u l Al1tmni 
ns lntc ns ~eJ}tt'mbtlr IIHR our guv· Journnl ur Fr¢dt-rkk Pieltlcr. '26. as 
ernrnerlt was unnhle to pr(Kluce poi$nn 
n swii phutogrupher, e.tlll'('tl haM elec· 
gall in qWllltily. Mnny lives were lost 
tinn n t the &>ninr da!(.'l nwc tins 011 uwin~t dirccth• to our chemical uoprc· November 17 to the: same pfl'dliun 1111 
pnrcrlnl:l!s. his cl~li's yenr book. P lans are slow-
In Lhe lrt!<l ttn years evllrytbing hns ly roundinK intn slmpt' ;md tbi~ year's 
changed There •s not n dye, ~n· .\fumnnth promi'ICS tu eJtccl all iu pr~ 
thetit' material, or gas mode lhat t·nn dl.li;~SII•W• 
not bo ouplicnl!!d in out fnctorie~ nn1l ' f'rniu:is p; McC'nrthv, '27, ur Sprm)!' 
lawmturies :\.inety:nw pt>r cent of field. ul lhe luniur meclin.l( of Wt-tl 
thr cl re.. w-•·d an l.h1s countrv arc of nesdn >'• ~ovemher t , ",1!( ••ll·ct~;•l 
dome!<ta• munufnl!ture ami the. perc,•nt unnnimuu~ly to take up th~· m:'\llngc;.>t'l I 
llJ.t<' 1~ cun!lhulllv inrrcnillnr,; Nul 1.11 reinM f<•r thu juni1>r " tlalf•Way 
only h:wc WLI heen able lo produce Throu~h" hnnctw1.. 1"he c.unnlillet· iA 
all lht:i;e ~bstliOCl'S. but in musl Clll'tS now hlltnft !<dt'<'U~fl. h is 11lnnncd t•1 
th!'v nrc hcuer • hnn tho ori .. in:~Js nnd · 1 r 1 ('hrl 
• " have tlw affn1r )(! ur<= t h: llltna!> I 
east leas. reccs.'! 011 ur a.lxn~ l Dcc1•n1 her Jill h 
J\, fur the (uture thcrP nre infinite The 11 tac" i~ to be.• decided later 
rn••lhlhtics nr lleny ~heves lhlll 
thl' n<'xt ttn ycnrs wilt sholw os J«~:nt SOCOilR RllSUMJI 
advtmrcs ns the ln~L. l n mcdil'inc In (Cnn l. iuue;;l !rom Page 1, Ct;l II l 
pnrticulnr lhcrc n.re eltceplumal nppot hollv c11ntt1Sletl rtml vcr\• ••wn Th,.. 
Lwutlv Our t•hemlt-al indw!lril!., \Yc1rc-ct.trr lacls hoY<' e<nne nut un tQJ> 
mu.u no t be allowed tu dimlni~h fnr. three vcnrs and ,\mhel'llt hA'- w<ln I 
tbtlltl(h We nate the thought Of 311• twice: .. llP\1/CVCr, 3. SUm of only six 
othc.-r wnr, we mu~t face tho Cnc-ts nud polnts bas been morle lljfdittsl tl\1: ~i.l 
k.u,, -prepared EYcry 1lye factory i~ hrin1J" and the-\' hlu'e tnu1lr::d e1ght 
a l)Ut.ential pla.nt Cor the ll'UU)ufllct\lrt: rtnrJ. hM hc<>n incluclcrl i11 our I 
of exvto><iVeR nncl po:ron ga-'1. sc.ht:(lulc four times. Tbt' ttrsl ron-
r.reat cnthu~ino;m ,was 11hown when te!l:l wns n o;cort lCl>!l tJ.e hut ' im•e Lhi.J 
Mat.I>~Jtt S1.eele. who pre~~ided, read 11 time the Crim.4m and Cirav t•lcvcn ha~ 
lena from lhe Hn.miJt(Jn rnne~ Ath WQil. 
letit• J\s~(lCiation which stated thni 11t- r\m\thcr anmuil 1'111:1h I" with t he 
lllr ln,·e.~ligutitm, lhey were conflrletH ("hin~~e o! Crc..>nt.llr An,;tnn Thi-
tluu there had been an error in thll speedy aggregaunn hn~ wun Lhr~ 
referteml( of n~lr gaml.! with them: time". 1 hi!l rear they were furred t" I 
it ~ tnt~:.tl also tbnt we hnct been oft\· forfeit ~he gnmo n~ a cvmJilell! e.lcven 
clallv credited with unother six points, did not. 11ppear; they Wl'rt! tll:ftmtctl 
malung the scnre 12-12 Jlnmiltvn re· in n llrtll'llCC gnmt: Pt'r t ht l<t~\ thr~:e 
i:Tt:ltcd that such on errur had taktn .:ear~ ~~~r~hea~lern has lwCJt l.ea.tt:n 
P!Jlrt :tnd than.kecl liS for t.hc: l'J)I1rt:; ~· Jn the live )'Cllf~ •1f ~<Ot't•er nt '1\·t'h 
mnn.Uke wny In which we had ru:· the s<'orc rend11 : W. P. I 1«1; oppon• 
c:e1~ted the llituntion The 11'\ote k'll e.nts 53 Thtrt)•-rour gaml!..• hnvt bctn 
lirnt·nL of the '-"'thering was of a t\\'o- plll\l!d, 2() of which were w• n, 10 lost 
£1"111 t·horactttr, "hooray for Uilrnil· and 3 lJt.'d Thus rar lht' t;OCC"eri tt• 
lOr1." nnd ·•rr we onl)· l'OUid have h11d I have an a.verll'lf' t)f .617 fttr gameJ 
a r.hnn4.·e lo kick!" won 
When you 
ha'Ve to 
concentrate 
on a 
heary theme 
' j' 
T AKB this tit" trom Prince Albert: Pack your 
pipe with P. A. and make fire with a matchl 
That's the formula. Nothing complicated . And 
it works, it works! Yes, sir/ Every jimmy-pipe 
bowl is a well of inspiration when it's packed 
with cool, fragrant, soothing Prince Albert. 
You'll cerebrate . • • and celebrate the dis-
covery. Prince Albert is sure the right kind of 
pal to tie to. No matter how silll the grade, 
P. A. will go right along wit/a you. Can't bite 
your tongue or parch your throat, becaUK the 
Prince Albert proces.s won't let it. 
Let Prince Albert cheer you with your work. 
Let it sweep away the mental cobwebs as noth-
ing else can. In all the world of fine tobaccos, 
there's nothing like friendly P. A. Slip into top-
speed now and head for the nearest store where 
they hand out jimmy-pipe joy in tidy red tina, 
marked nPrince Albert.'' 
PRINEE ALBERT 
-no other tobacco is like it/ 
4 TECH N E WS 
HAMIL TON GAME 
DECLARED TIE 
N. E. c. G. w. A. MEETINGICAMPAIGN OPENS ' uoc KEY POSSLBLE AS WJN-ITRAVELTALK 
HELD AT BOSTON ENG. CLUB AFTER VACATION TER SPORT HERE BY PROF. SMITH 
Or. Earle Attends Necessary Equipment Small 
N y k c 1 A th · · Daily Progress To Be Shown On 
ew or ol ege u ontaes I President Earle llnd Pr..(es:;or Jen y Bulletin Board F•>r On1 • rc l~<tll nr ·•tht·r. we U<.lO t 
Slides of Eur-Asia Shown Before 
Camera Club 
Agree To Change In Store Dings nn onded the meeting of the ha\o. a ··ullt'J:t· b(>~kc~ team. Thi' I 
Xcw Bnllll\nd Branch nf the Chcmi 1 f b 
CRIMSON AND GRAY RECORD 
NOW STANDS AT THREE Gi\INS 
TWO LOSSES AND ONE TIE 
,\ letter fi'C\nl Lhe Athlt!tt~ A cocin· 
don of llamtlton C'oUege receiv"d here 
IJU<t Thursday cred!UJ thi! lul'ttl eleven 
with 11 tie gnme in t.he contc~t plr1yed 
" 'lth that inBtitution f)n Ootol.>er 10. 
At t.he time o£ the game the score 
!!Cood 12 to 6 in flamilron's fRvor l)ut 
the rec.en t ac tion of the New Y ork· 
ers classes tho gnme llS a lie or 12 nll , 
as t,he result of n derision on n ques-
tionable play. 
The play i n d ispute. came when Con· 
verse punted, the ball Strikin~r the 
Hamil ton quarterback bu t not deflect · 
Ina it from i ts course. It rolled toward 
and across the Hamilton goal line and 
Dahl, taking advantage o ( the break, 
dropped on It for wbat was ostensibly 
a touchdown. The referee ruled oth· 
erwite, bo.wever, and the Hamil tOn· 
ians were gi\·en the bafl on their 
twenty yard line. A pro test wnK im· 
mediately entered by Captain Carlroo 
b\lt was disallowed. Reconsideration 
of the play by Hamilton authorities, 
however, resulted in the. scort change. 
With this result the Tech eleven 
now boasts of a percentaa:ce of .000. 
the bi&best it; has had s ince 1004, 
when its schedule wu more o r ress 
band picked. The NBWS statistician 
bas been dustin& off t.he record books 
of late and an C!Onsequence hllll com· 
pile<l m ore o r lel!ll lnteret ting data 
which is elfeclively presen~d in the 
accompaoyina graph. It will he ob-
served that 78 points were scored th is 
II:Uon. and within our i nfommtlon 
hat atands IUo a record in Wort:t!Ster 
annals. 
Th~ most s triking feu ture of the 
lf&ph is the (act that It &buws a 
ateady rise fo r the past Cour years: 
the longest s teady increase on re<.'Ord. 
\\'ith the fast ve teran backfield which 
Coach Bigler now has it lookt! ns ii 
the 1926 aeason sbould give t he cause 
another boost 11kyward. The chief 
oppo..jtion on the 1926 schedule again 
lies with t.he M.assachusetls ,o\ggies, 
who will. however, suffer bea\'ily by 
graduation t hi~ year. and whu lil An d 
an excellent ebnnce or catch ing a 
Tartar in the t rimson and Gray 
ele\'en when the two Will\!! clr1sh 
again . 
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rru G.1~ \\'orfore A<lSoci.nion held at The annual hnan~., .. l lamp;u~ll ••f '\«:\\ li:n~;l.md: h• ·d.:•'\' tS one 11 I t OTHER CITY CLUBS ATTEND AS 
GUESTS COLORED SLIOES PUT 
ON SCREEN 
the Enguu:en;' Club in Hu~lon. A l t he I' ht• 'T ci.>h I 'hrilll 11111 \ -<JCIHll'ln \'ill be· lh'!'fl olltl fin~:.~t or II I winter ~pllrt"-. 
soliC'1\utio1  (lf thtt <'hni rmun, P rureR· ~in on tht" :\lundnv oi sdHJOI 'llJ~'tlinK 11.url ht•l, usul nul ltw•t, we have sonH: 
!<Or l!~U~lnm of the Mru;~nchu~lt~t ln nfl<'r 1'bank,.giviug .\11 the <:<~llrtUIIl ' '"tv I!O<~<I snn teriul for Aur h H ll!!lm 
~<ti ~ute uf 1'C('huulugy, Prcl.;dt!nt E :trlc: tletn11o:. n£ the drh·c t 1 nti:.c the 111r.>ncv hi th~· !<lurltm l hodv a pre t•nt T he l umtm r luh held nn open 
m::Ide a hrlt'i addrC!t~ The sptonkl!t'<> to CQ\ef' lh~ budiltt 1b pullhshr•l L• ~t The nw<n lngkul pl;ttt' for a rink mt•eung in the E E le£ture roum a t 
of t.hc. t'\"t'ttang wcrc Colonel Bri~¢1mm l wt•ck, wiil be nrrn.ugerl before I he \"tl· ,multi he un the ~twt·er tiei(L ,\her li(ht o'dod.. Tuhday, ~ovemher li' 
tmd !Jr. fl crty. A large number of 1 r tttl<lll . Tht- '"·ek fnllowirll: Tranks· "ll"'' nmw~. It would be \'en · l!ll.S'' tn I Th" feature of th11 meeting wa~ a let· 
Tll$l'l"o't• Hllict!tS wcte in utttmdn.orc. I ~h 1111( will be nn uppurtunl! time l•> h(ltlk ~Cilll\! or the ~IIIIW UJ) ngaln ~ t I tun: b}' Pt tt!essor fl B. Smith or tbe 
Profc~S(tr Jenks r¢JiremJnterl the de· e)(prcss our thollkli (nr tbc !-. lu<lt•l\t o;er. bo:\td~ t•> funn Lhe hurrlcrs nf suc.b n clt:c trical enginec:ris\g department on 
partment of Chem is try n t the rel'l!nt \ire u£ lhe "Y" In ° \'try reol nnrl ma· rink. ttntl lhi!n flut~tl il h\' me:~n• vf II .. 1'rnvels in EuNISin," T he lecture 
meeting of t.he New England i\s~lll· tcrinl way host! !rum the gym wa~ illust rntrd with t.he ~~ of his 
tl0 1) or C'hcmis.tTV leathers held Ill The mag;uin<> commll.tee, in re\' l! tng "'h I • h r c:"' ~ pr~ famous ~rlidcs. 
• . . • . I I' I c ou t (1\' tn .:a.• or su " .. or 
Whea tun College the subsmpuvn h,; t for t le rent mg 1 · 1 \ ' !' t tl There was n \'ery gootl n t t.endance 
• r~11lnlil has rtct•itled tn drop the h llll \•ie r jet•L n<'etl "."t lle nrge. err 1 c 
d t h · 1 p 'o ticals whlcb eq ui pment would he 1\ccessary The. f!lr the first op en meeting oi the year. ALJ:XA.NDJ:Jt WRlTJlS J'IRST LilT· ru1 more ec 111 <'n en < • h Sh T he members or the W orcester Photo 
T
•a 80....., m•y w~uall y 1 ... An•~Jn~..t in the o the r gonls c.ould be made ower Ill f .e • op1:1 .. ., • ., ~ ~ "' .. "'' ''" f d 11 1 1 1 i K l.'\n nnd Norton Co. C•tmera Club lihra.ries on t.he n.u. in ravor of lighter OU( •0 P~P· ~g. an n tl e 0 <! tonn R 
h J dg L fe L'berty Col· net ung. Shtn gunnls woultl be neces· were Lhe JWI!.~ts o[ the local dub 
Worcester Tack t~· ~uc: as ~ l~ ;ik· 1 • ..ary for the goal keeper. bu t a body T he entire a udience wall txception-
Top tbe Ilill egt> umor nn e e. • pad ~urh All is used in ba seball could n.lly well pleased with the lecture nnd 
My friend Otof :- The employment bureau 111 also rune· uc u~ed for the rest of hjs pro tection t he lantern sllrle cxh(bit, .nq wus &bown 
You bane feel &ood Ole how do L tionit1g sn tlsract.Qrlly. T£ you would 'The rest of the individual equipmen~ is b}• Lheir close a ttention throu~hout the 
feel. I have idea to go colledge and ~lke to make B lit ~~$ mon~y ~n odd owned by the men who play, and they evening. The s lides, prac tically nil of 
came hero for be engineer. I like him JObs &ee Mr Swan 10 the 'Y' office . would naturally prefer to use it. which were the fruits of Professor 
very plenty. On.e grand bunch of fel· The red triangle will be in the offic:e Smith 's own photographic work, were 
low here say hello. Fjn1t week some window which can be $een from West. Of cour<~e, the sport probably would unusually iot.ere.st ing and tnstructh•e 
bunch Soh -mores, [ bane thank tty Slreet. whenever the secretary i~ in the not be recogniud by the Athletic in their line a nd certainly required 
paddle me. l no like be paddte---hul't office. Council for 0 eouJ)l!l of years, and yet more than nt' average knowledge of 
m y Ceeli.n'11 no can si t dowrl so I take The Y. M C. A will run a book ex· some m ovement ought to be s tarted pbotot~raphy for their comple \lon, The 
him off Soft-mote sltoea and bane change at midyea rs ror men wht> wish at once in {Jrder U> bring that day oC ones which Professor Smith had fin· 
hang him under mine arm by neek lo buy or sell second hand text books. recognition closer. i~hed M d band pain t~d in ] apM were 
one guy on each side The m~bcl'llhip campaign wl.ll go of $peciaJ interellt. to lhe audience and 
Pull the rope we win. Ono young band in h.and with the financilll cam· CHEMISTRY DJ:PT. much e nthusia5m wa$ shown in U· 
keed call Juneyer p ut me on end or pnign this ycnr. Men mny hecnme __ l amining them m ore closely after the 
rope for ancha r and ft1ve me brown· b b • h l i .. e lecture so rnem ers on twtl nsc,_; a rl uc '1 " m m· An im•itntion has been received from ' . ~ugar put on rope ao no slip. W ise '-~r .. •bscribe• directly to lhe Chris. h l' d f '"·It r v~t• The officers and exetut•~·es or lheclub 
"" " " " t e corpora tOn an a~ .. y o Lu ll • • 
guy !illy no brown S!Jgnr but rawsin. tfRn p rinciples of the associntian nnd U • t d o£ Icc- are plnnmng a sen es o ( such lectures to 
1 bane tha nk be keed me, I fool heem ~n affill'at"'d rnam '--r merely pl"d .,...!i ntver!u y to atten 3 course be held under the auspices of the club 
n " • ' '"' ~ .,.~ tu res to be given by Professor Gilbllrt 
1 eM th~ Rtuff when he turn him bnck support t.o the general actlv ili~ M the N. Lewis, Dean of the College of Chem· lhtoughout the school year. The.~e all 
any way. a.'l:!ocintion in s t udent ~«trvice on toe is try, University of California on the vrumise to b<.l us intcres tln$ a nd in· 
S mllll fellow, white brltche!l, jump Hill. (l [ te n lii{JnS or November 30. Decemlxlr rtnt C~ive U$ lhe lnst. All s tuden ts and 
up down wave a.nru~ cmd yell m y ear The budge.l which was publillht d in • S r their friends nrc Invited to attend these 
"Ketch" .. Ketch'' " &vn I " I o cnn I 2. I, 7, 0 14 and 10 an t he ter mg lectures. 
n 'td the NEW S or No,·emher 17 sha ws the C'hemi111t ry laboratQry an t.he "Con-
see girl mil Eva run around W I • 
1 
relnti,,e apportionment of s turlent con· cepts of Scie:nc:e .u 
\>,'bats matter that guy~ tributions in supporting lite: wark or 
. Bimehy 1 henr wh ifi tlc so I hnne I the ~1 ssociatilm Evcrv ccn.t o r stu~cnt INCIDJ:NT ON FOUNDRY TRlP 
p1ck up rope nnd go hom e for ea t Onnneial s upport goes dtrcctly uHo I 
I think him 5 o'clcx:k. Soft-morel! •tudent servicr In one wny or another. --
want help me m ueb, so hole tenm T hi! ad \·isary council, who arc them· A~ :\lr Gr~y ia expounding t>n the 
cnrry other end throu11h ll·U·O. T -tlve~ alumni 1ar Tech , pro,·ide for t:he 1 meritl' nf a piece of t'a'lt iron. a mem· 
learn 6rst day II ·'U 0 mean water in •nlnn• or the e:tecmive S<l\.'1'o lnr}' 1 her of ~he compnny stenographic forcoe 
Cbemistrec. through ahlti'Uli N>nJ;.ributionll Th11 " Y" 1Ildps b y. ''Eddie'' Gro'>! lean.lng over 
!11J1ybe 1 learn how stty wa ter in reorling rooms ctnrl ~ecretarv's o()ff\ce a re tfl 110t ll hetter view remarks "SOint! 
TrignonHrtle br nex~ tithe. the [n~ti~utl! contributions t n the work ca~ting 1" 
J-\ru;wer me back when 1 bane ge t r1od in thi.~ way the o ther large possi· 
s.hnnce. IJit> ~<<Jutce of ex l)en.-e is covered St'\'· BOOPSTER'S SCJU:DULJ: OUT 
ernl ~tudent at' t l\ri l1es arc thell\$e!Ye!l ALEX. (runtinued fre~m l'nge I, Col. 6l 
lnrguly sell suppor ting, such M the , . 
BU.RD IN IWfDIATI08 
r\ , L · W hat is a free body r 
Bjorl. : An ylhing that has no vislhlt 
(tJrcts cu~ting on it 
A. L, · Diet you ever St'e o force? 
1\l urphy !from bat•k uf room ) : Sure, 
t he P\llicc fn rce. 
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llnndht1ok nnd Carnival. t:1111 whether to play th ls yea r or n eX \ 
1 · r t.h I l.h t h y ~~ ns hQ lm.s two yunr$ left on the II III. 
, n \'Jew 0 11 ne t ,11 • t e . · · · · 1 but only nne in \\l·hich to pla \· IIl ler· 
{ A. presents opportumlte!l nnd S<'r· t•ollc)lta te has.kethtlll Oelpbos. who 
vii.'Cs the ye:~r round 1!\'en · TH!t m nn . d t h ''>' ,,,. • l · 'II 
. • • cap t.aant e _ _,....,. qumlc 1~ S tl 011 
W):ht to do hs , b1t, h t>wc,•cr small or th rt 'll 1 1 · · r l 1 be ( ln rac it mnv be tu m ise Lhc ret u ired " 1 111 18 anc 1~1 'e. cau~>e. 0 0 h' . I - 't' . r I the fllllr yen r CIIOl pt!tl llon f\l le. F rnm 
quota t ~~r year. 
1 
"""
11 
s ann or! '111 the s~·oond team and lluhs ti tu tes or ln~t 
tw ersgc '' 1 w ('! to an; per ~ tu ~ ent .. . 
" EVE RYilOO Y CUIPPTN(i l :-.1" ye:~r tchre a re HMtis, ~.1gg, "-Llkl n~tln, 
~t<ulx~t~er, l .. ehtinen and Kalln.ndt:r 
! : 
... ,.. 
0 1 0 0 0 
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t 0 t 
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wh11 luok like good pm~pec~S So far 
there hn• been no marvel ap~r from 
t he ran~~ o,)r th11 F're~hmen b1.1t Wayne I 
Tletr v. lm1ther of Tmn Berry, m1<i n 
tr l.l n!li<'r from Rcn,.•elaer, along wl th 
lhlltfln and Keaman hnve ~hown gootd 
form 111 interfrntemat}' competition nl 
timrc und with a !tit ~~r t'l'l;lchm' !Lhoultl 
~1,1\"elnp fr1r fu ture u~o Herr~· o( COlli"$(' 
will lltl hnrred this :;en~on because or lht! 
transf ... r rule. 
Have YouSe• 
tills Pea 
Ia Class! 
Parker Pens 
in Black and Gold 
($3.50with 
larger Point 
and Gold 
ie o..,h ~ .,. ~ of reo ball Te• 19() -19 ~· 
ATTRACTIVE TECH SEAL 
CHRISTMAS CARDS NOW 
ON DISPLAY AT THE 
BOOK STOR.E 
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l'omt.- in .tnd ~" tht.•m' 
Trt'h !'e:d Cartlq l~i\'t' nnrl Ten 
Crnt• 
1\<~ort••d l'nrll~ ( I n ut tq n ho111 
t-'1!ty nstd Sc"~nl\'·fi\'t.' C<lnts 
WORCESTER TECH BOOK 
STOR.Il 
Novembtt 2(, 1926 
SOPHS BEAT FRESHIES 
FAST SOCCER GAME 
IN STUDENTS A. I. E. E. DRAWS 
UP ITS CONSTITUTION 
Ericson Boots Two Go11ls 
The ~phomort!S ~gam turn~t.l the 
t.ahk~ un thl!ir F'ru~h ri\·nt. when ~hey 
lltfentcrl th•·m a~ <~oc.·c-er IMt S;nurdn'" 
:-rterno'" Tht> gnmt was pin veri un· 
der irh!al condiuoM tafltl hotb teo.ms 
were able tu pul up n fine ~:nme . The 
,·ar-it'' anen were t>venlr flivided nntl 
two mort' eYenl}' mC~tchecl learns woulti 
hav~ moen hard to find, The greoter 
e11perillnce of tne 5;nphomoru tenm nnd 
its e:-ccelh:nt rlt:fen~c Wt're eniJuQh to 
ov~<-ome the spirit of the 11 re~hme'' 
and rlcfetn them 3 Lu 0 
The ~:mne ~Lnrted off al 11 fnst pace 
anti continued so until the tin11l wh1stle 
bltw The !'ophumore!t rul'hefl th~ 
i"reshm~n off their reet rhtrlll)l th~ fir/It 
twu minutes nncl I'Corerl .l gc)ul on n 
!inc- ku~k lw Mnnno. The rcmnin<lrr 
uf tbl! fir~~ hnlf was 11hou1 evenly 
plnrli<i. no ""ore: rt!:ull in11 
T~ Fro«h kicktotl nff ut the begin· 
nin~e of the ~econd hnl(, hut ~plendicl 
''"''' wnrJ. b\' the Roph forwllTfl$ 
plncefl the ball in Freshmen territory 
wher.~ Eria1llll kit-keel II gC\111 rrom 
~cnmma11e ln le~lt thnn threl' minut-es 
the R<•Pht ngnin placed the ball in 
(runt of lbe Freshmen RUlli and aft~r 
n l!li):ht <t<-rimmngc Erit.~on 8C:Orcd a 
~"uri time. 1'he ~ecnnti vtnr men 
made repented attnck<~ on tho Frosh 
gonl but cnttltl not ll<'ore ngn111 hconu~e 
of the fino~ tlefenl!ive work o( If olland 
anrl their lnnbiltty t il tl~~tl the gonl, 
l...iuttUJl : 
1'nnnor orr 
Eric-<on cf 
l\1nrirw llf -----
Conk nlf 
Schmirlt rhh 
Lon:nn t chh 
,\hJ1,ll)' lhh - --
Dt.i.st'tlll rh __ _ 
..,,r rru llerton 
t•f Mnn;hnll 
!If Farwell 
ulf Crumnn 
rhh Hult<m 
chb llaki!r 
Th~ W P I Student Hranrh of th"' 
.\ I E E met last Thur11rln~· after 
nv~m to t:ornplete the business of or· 
ganmnion .f. A .. Mor<oC repurt.ed fur 
the l'UIIStitut1on rommjuee in the ab-
~ence uf Chairman Thom~on. Tht 
consti~utiun {or the local l'tndent 
branch will; accepted with mluor 
change~. 
'l'be dues for charte-r member!! nre 
uue dollar ror this vear, 11nrl one rlol· 
lM :and fifty cents Cor others. l'hnrt!'r 
mumbers shall he those who pnv hoth 
their local nnd national Jttuden t dues, 
fnur dollars t~ltogether, before NOvllm· 
her 25. AppHcation blnn~ mnv be 
ubllainec:l from the secrtttary, R. A. 
lleth, '27 Local dues should be pllid 
1(,1 the treaJ;urer, J F. Wood. '27 
The next meeting will be un Pr1dn\· 
evening, December ·1. 1 t will Le n 
closed meeting fur mf'mhers nnly 
f>rotc"l'or 11 H Smith will speak. 
TECH NEWS ASSOCIATION 
ELECTS FOUR REPORTERS 
Writjng Ab:lity Requisite 
Jtour men were elt<'ted to reporter· 
ship a t a meeting of the NF.WH aN<Q-
ciation, he.ld Friday night Under the 
nQw conJJtitution these men are ex 
peuted lo report c:ve.ry l\'lonoay night 
for US!'I!;OinCillS and (tiSCuSStOI\ or 
thr!ir previous writcups. <I T (:oc)k, 
L R . Ree!l, P H enley a n<i ! ... D. \Vii · 
eox are the men wh<> hove quallliec'l 
by writing over Nix~y lnt•he~ of mnttlr· 
inl a (!ceptable to the editors. 
At the meet ing Pro(es.~ur Aduml! 
~:ave a g-eneral discussion on news ('(un 
position nnd stvle. 
C. M. 'f. C. SCBOLARSlllP 
TECH NEWS 
LAMBDA CHI ON 
TOP OF LEAGUE 
stmm Gr>als, C' Pl>k 3, Pogg Gu1dl ;,, 
Kearnan ~1. Will .. mmn :!, Ulllllthurm 
Refer~e. Uil(ler Ttme of halves 1:,. 
mm 
L. c. A. VI. P . 0 . D. 
6 
h~ht fanta .. tic thnt wa.~ to foUow 
Pattnl!rs '\t'Tt not scan-e just an 
eventul\lh Wb\· nut now &lance. and 
\ C)U founrl )'tturself out on the floor 
t!.mctnll wath une t lf &luth lladle}''ll 
htauuful !{iris. S. A. E'S Victory Over Phi Sig 
Breaks Tie For First Place Lamhda Phi ~l.lnlinucd It winlllng t in!lerlllln·like !Going in for poetry, 
$Lreak last ).Lnmlol)' mght whl.'n tl de· rh1W llenl w~ lth nt twdvt o'clock . 
flERCE BATTLING FOR f.INAL feated Phi Cam by a :1 1 w 6 ..cure \\'., stopped a t Spri~ficld tu get o 
LEADERSHIP NOW GOING ON . The 11\lpi.'rillr 11peed llnd terunwdrl.. or bttt' U> eat The p()()r (ell()w II\ back 
GAMES ARE ALL CLOSE the l'inners soon deu~nn.ln~d tht out· I uf the counter probably doem't know 
~vme of tbe game. Sanf<!NI w:11t t he what it 1!1 !Ill nbuut yeL. excep~ that. 
S.A.E . va, .P.S.X. mrun.stny of tbe Phl C1:tm t.enm, 111,11 hi! mudt mort. in those fl!w minutes 
$ A. 1\i defell ttd J.>hi Slg ltlSt f.'n· Lehtlneu :tnd Ncul~uer ·~Hlrl!d lht ~han he .would 1\C'Inn.n.lly mnk~ in a 
dav tllgh~ JO \\fhnt \\'US ua~ilv the £a$t• h()nurs for LambtL\ Chi l, uu.)~1J) : wet:k \\ c C'tlntt ubUtitin' II tn Jike 
lll)t lt!lll11l or the lnwrfrat.eruit}' Stl.Jies L. c 1\.--$1 6 p G I) hual!(r}' men from the grill\t OJ)C.Il 
to dntt' The gunrlling w:~~ ver)' Close :"llcuhaucr rf rf !'\nnft'lrtl sptWcll where mtm nrll r~ltors und we> 
un b6th !ilcle.>~, cspctJwlh· In ~he ~t'Qnd Knllnnder If If Untcmon men nru btHhlng benuue~;: the '' hnng 
half{ when unly three )J(.Iilll.ll wen: l\Cur- Lehtinen c l' Wc:ndln tile I!XJ>en.se, we want to eat'' kind. 
cc.J by both ~ides. Slater starred for Stewnrt r11 rg Dlx Pr1.1m my rJ Wr1 ahilit.y to put two 
~ A. E lind .Ttte llurris put up a n1,c: Brewster lg tr Ni1yl<tr nnd two together and mll.ke (our of a 
guml1 (t>r l>hi SQ; nifL)' Ct>cktnil I llhoukln' t wondur i( 
l,rnc l!ll" T. 0. va. & A. &. 
~ .\ It I 9 P : K. T heta c~h, won ll< lirn gAm(' M tmrUII' 
~lnte.r rf -··------~- ---- rf Berry night by putting !\. 1\ F. on tht~ shnrt 
Dt1hl If ·-··-·······--·---- Lf ll.arrls end of n 17 to 16 ~<'ftrt' The tend 
MvrQn c -··--------- e D•mick chanwed ~ide.!! ~e,·ernl time~ n.nd it wn11 
\Yi l,..ln rg ·-----····--·- rg Lundberg n battle until the tlnnl \\ht$tlt' ~loran 
\\'uti~ lg -· •• - - lg lfunt.u1gwn \\ns h1gh ~curer fvr S ,\ B .. and lhr 
::\uh~Lit\lttoos. ::; t\ E. COSgJ"O\"C! (,11' I work or ll rnktr lind l'tll>k h•nturctl fur 
~I;Her :O:In lor for l'tillgro,•e. Goo Ill. 1'h<'tll Chi Lincuv 
Sinter ot W1lll~ :!, M1>ra1), D4hl, tl1mi:; T f 17 
2. Dlmict..~ l, undiJ(:rl( Refercl.', Ui.:l~r t'Ot•k r( 
Time u( hnJvi.'S, l~mln ~tieh If 
4C.A. VI. T.17.0 . 
lJrt~ker t 
Kraa\x ri( 
:-.: ords 1 rom lg 
IG S .\ E 
rl Wl t~•ll 
It Slau•r 
c \loran 
ra Oalll 
l11 Wil!!on 
~ERms !i'l'ANL) INC 
L.C,A. 3 
P.S.K. 2 
J\ ,1',0 2 
P.GD. 2 
0 
I 
2 
1.000 
1\6() 
.006 
1100 
we triet,l. it agnin .. 
W!>ll , lien. drop around sometime 
nnd J'll liVIit nn infinitive with y(>u 
\'ollr rnend, 
PETE 
YALE UNIVERSITY 
Historical Photoplays 
ll:ave fleen Plae«t nt the Dl"J)f\!<111 of 
Union Church 
To llluslrau the Addri!S.'IeS on 
AMERICA 
81 Be•. a.jamh:l r . W:J1u!d 
Sunday Nights, 7 o'clock 
Lnmhdn l'ht Mldecl ranu~hcr \'ktMy 
l!l at:; ~trlng when It dc•[eated the T . 
U. 0 . \l'tllll hy n 21·7 !!Core IMt l'ri· 
doy ni11ht The gt.lme was ho tly con· 
te~lctl : bul 'r. U 0 l'Ould n() t fathom 
LI IC ~pllt'dy ulTt.llllJlVl' or t'he lenglle 
t.mder.. r.owetl pii!I}'Cltl well (l)t tbe 
I0$1.\rll !Uld Neuh1.1ucr was hig)'l liCO rer 
for LAmb<lu ("hi 
SA E I I .IJOO B&AUTIJ'UL, A0017R.A'J'&, 
T.(', 1 2 ,;J.'l3 MATIO, &lfDUIWfG 
l.ine·Ufl . T.u.o. 0 
r •. r. A :u 7- T u. o. 
4 .ooo l'REStnENT ATWOOD OF CLARK 
Neuh:luer rf • ·--·----- rf Haley "P&TS" TR.AV&La WITH JIAIQUII: 
Knllnnrler 1( • ·····----·· If Lowl'll 
P. Fleming lu •• ··--
C, Fleming g __ 
(;eidhoh irf 
lhh ~mttb 
rb Dav i11 
tb Scott 
K Pl•joll'l\'ini 
rrl Cu <lbman 
Lchtinl!n c ··--·--- l' Drckinsou , Dt:u lien · 
(Continued from Page I, Col. <t ) llrew&tl.'r rg --··-···--·· rg jtJbnson 1 I know tllnt I I!R\'<'Il't written you 
" Prl)parol1 in n scholarly way, they 
r~JireSIIJlt one c•f the largest invest 
1nent11 for legitimate use or tho movina 
pic:lure lor educational purputl!ll 
E\'tryunt• •hould ~t them." 
c-eed ing years if .sntis:facl.orv scholas Md!lrc,y t~r --·---··------ I& w.ggin I in some lime but I have l~NI A~ husv 
Sub~t itutiur\$, l'reshm~n. Uollond fur 
ru. hman. Spencer for Cruman, Cruman 
for ~larshnll : Suphomurc:s, Page for 
Marino, Swanson for Pnge, Mel.ic::cm for 
Cook RHerce, M11Jer. Time of halves, 
twenty minutes. 
tic standing is maintained. SuhniluUon~. L. C'. A., S tWirL for n$ ;m epaleplll.' IJill·pQSter in a C)'•!lone. MARS HALL N GOOLD 
Mr. Edwards is a trustl\e of the In· Md~lwy Gonl~. Lowell, llaley, Neu· There lms btoen n ll't gnwg on hllfll.j " h i1 brcau~ we ~\'e ~me. \Al a 
statute and vice presiden t of the Mor· hRuur 0, Kullnndcr 2, Rrewste.r, Leh· Tht: ;\Iuque wtnt c!uwn to South considerable extent, an e:ye-leami11.& 
gan C-onstruction Co. and his gener· tinfon RererL-e, Rigler. Time uf 11adley to gi\'6 lUI flrlft outtJ( w~·n peopl~ that Union Church has taken 
osit y now places Worcester 1n n hnlvel!. 16mtn production Th«>re, nuw. he still I'll up teaching by P•¥nntry and drama , 
unique position msofaT as tralnin~ tell you about it TC) m11ke n lung and wo c:annot alford to ignore .so rreat 
camp 11<!bolarships are eoncer nl!d P .G.D. •a. 1'.17.0 . stllty t'rltertnining we l~ft In tht mid· an educ:ational medium as the movma 
Ph1 Carn wok a close game [rom die Q( t~ afternoon t1f Prl(lAy tht pic:ture In lmprtlll!ing upon the mudctn 
PR&SIOUN, IOPBOMOR&B, JVNIORB, 8&BIOR8, ATBL&TII:S 
Do You Know 
"HOW TO STUDY" 
' rill' Stu d .. nt• • ll••d.·UO..k or l'r•at iCIII Ulnt• o• tile •re~llaiCiae 
o t lll•~etlve 8 tad;r 
by 
W I I,."L IJ\ M ALLAN BBOOKS 
A GUJn~ oonl&tnlnr bundrade Of pranlleal hlnle a.nd ebort ou141 Ln tho economy or lu.rnlng, to uelll eludenla In aeoul'tuar MAXIMUM 
~cn1 OJ.AM'I'I O 1\NII trL'I'Il at & lllJUdmum eoat or Ume, ener ary a.n4 ... t aue. 
NJ!Pl-lCIALLl' U.Jli('OMM.t;~J>QD t or overworked etude-n i.l! a.n4 alb· 
letea e.ngaaod In exll'a cu,-rlel!lum aollvtuea and for averaare and bon-
or et.uaon t• who are worklnt to r hlarb acbo.laallc ac:btevemont. 
Some of the Topics covued 
T il e Atlll~c ..... Dla 8fadl.,_. 
Dl"t llur1-..r .ulla .. ue Tral•l••· 
Ho.,. 10 Staiii.J' Mod~ra L8ap••e .. 
IJo " co !lt•IIT 8t'fc8~. LliV'IIta~. 
t!' t ct. 
W II )' Go te CellrJ[C' r 
Afhtr eou .. ~re. wutr 
lh,veloplalf Co•~•tr•Uo• ••• 
.. : ... .,..._  ..,,.. 
ete.. efe.. etC!.. ect':.. ef~., et~.. •te. 
Why You Need This Guide 
t 
'l' lt Ill eare to
11
ea)l lh&t Ullu1'e to arutde and dJre<st stud y ta the weak 
PrO Mn 1 In tho w ole etSuca ttona.l m&o.blne." Pl'of. G. lltl. Wblpple, \1. a chtca.n. 
"Tho •ueeaeful men In eolleare ao not •eero to be ve.rl happy. Molt 
?,! 11bem, espec ially tho AlhloUts are overworlced.'' Pro . 'fl. S. CtLDby, TIL • • 
1 "itlsdtrMte(l labor1 ~hOufb hone~t an(! w en lntenl(aned, m a·y lell.4 f! ~augrt, J\mon\.~he m oat tmfortanl things f1>r tho student to learn 
In vo:fn:9 a Lu<J y. lthout kno w edge ot this bla tabor mJLY be larl'ti Y 
oiT'o ~~~OW TO STlTDY" will allow yl)u bow to avoid all mtstllrecta4 
llen~r•1' et "r ao(ld1 "b'""' •nd ....... ., thho ;r<'•r " llltrlll)" aaece .. rut flllf' by u n• or th • &ud-book 111d raH£1e 'NQW. 
OLIP 
AND MAIL 
TODAY. 
You Need This Intelligent A ssistance 
I • • 
: Am"rf.,an Stvdeat Pnbll•llcrttt 
:Ill \\'.,.t 4.'1rd S t ., Ne.,- Yora. 
Gentlemen: 
PJeue send me a c:opy of ''Jrow to Stu(ly" 
ror whlob f eneloee • LOO easb ; 'LlO cbeole. 
Name ................................... . 
Ad dre111 ••••• , ••••.• , .••...•• , ••••••••••• , •. 
T. U 0 \VI!dne:~dny mght hy o 1.2-8 13th. No. I am nut I!Uper~tthioull, l(eneratlun the if'Cat religious verit.tea 
s<·nrc At half time Phl Gam wa!l Hen. JUit care.r\H. The- trip down wntt of hl•t~r>' and lire." 
lcnrllniC 1),0, but an t.ho tl(:<:ond baH T.l vary ni•·e exc:ept the Ume during PniiUiat Allld eli Tal--." A 11reat U 0. fought. hard n.11d nnnell'ed four w~ich the firm of flt•clltam, Din nnn 1 b·lskets beh>rc thf' whi~tll: WI\S blown Pandemonium wok dwrge ynu know lStep,fetrw~rd n the rhroce.ss 01 f pu,ttina 
• • • • , , M P\' ng paatures at • c scorv c:e ()r the 
p11 tnnm s!,owc(J up well f!lr T. u o. wh;a It rs, rr~n : lltltJl~\ one woulrl to~ 1 d d • f h '' l' ' ll" ~ 1 . .. 1 1 , urger un m ore en upng purp0$e.$ 0 nnd Snutord wnl! the mnirt cog in the n ut or ,, .,. ltc,.e I wou d ht~hi. ,, ti .. 
h . \'' 1 , I e<~u('a on Ptu Gam te,nnt up a nut er C1~nr. ,, e f rove up 111 
l.lne·up: fron~ ur the MnHonic 111111 for tllnnor Albert Buahll.U B.arl eli ll&rt'ard--
1'. G. D 12 8 T. U. 0. IJroilin ' puppy, rut the Frcrwh 110 deft.- " I weut. to see the films of Columbus 
~nford rl ····---·------- rl l...owell ly put it : we certainly dicl that mul on t heir fir11t night In Rc.mon and wall 
Hri"htm1 If -·--··-----·- If Pulnnm Jus tice. Then we druva aruunrJ to lhe Immensely impres~~etl by lhe beauty. 
Wendln (' ·-----·-··--·· c:: Di<-klllson hnll where thill produ~tion was tet lK" realat>' and effec-tivcmeu of the pic. 
Olx rg •• ····-··-·----- rg .Juhn!IOn staged. We were t&J enrly (or lb.e tur~" 
lln\Cill'UIII lg --------- lg Wiggin panung Unitl!d Pre.' phOtugraphenc 'l'bt Wolld'a 'Worll-"The Columbus 
l'\ulo~titutiOil$, T U 0 ., Hnlcy to r who should have I.Jeen lllere tak.in~o~ ph<Jttlplay la a deliaht to the matur• 
Putnnm. Gools, Wendin 3, Sanford 2, pic ture.• of uur triumphal entry nnd min dand mu.sl mlllte an indelible im· 
1-'utnam 2, Lov.c:ll, l)u::kinfiOn Referee. e\'C'rything el~ ucept ~hi! "hauffeur·~ prt'~Qn on the child. Pmbably hu· 
Jligler 1'ime o f lmlvej, Hi-min. home in Scotland Yuu knuw. lien, man art will never exc:ell this attempt 
b{g publkny stuff a III'Vf!ll rel!l as. 
A.'f.O . ... T. 0 . 
Thelll !"hi lo<~t ll. fa.s~ game to A. 
T 0 Wetlnetrlay night The first. 
l'lalr w111 n~>nrly evetl hut the gre:ater 
!J~ed u£ the A. T 0 team gove 
them an eaJIY vrctory when the gante 
cnde<l. Kenrnan 4'0ntributerl mosl tO 
Lnc 1\ . 1'. <J vkLury. Cc>ok rlid most. 
of ~he ~;cu ri nf( (or Theta. Chi Md the 
work of [\rnnt, at guard wa.s very 
gqod. 
l, lne-up : 
A 'r. 0 - 23 9-T. C. 
Wilkin~on r( ·--·-···-··-·--- rf 'Fogg 
Ke.nrnan If --------~ If Cook 
Gu1dl c --~---·--···---· c aroker 
Calder fK ------------·- rg Kronz 
lluttDn lg -------·--- lg Nord:~~rom 
~uhsi,itutlons, A T 0 ., Ungethu.dm 
fnr Wllkln!!OO, Pnrml!nter Cor llutton : 
T C, Ne9>ell foT Pogg, Stich lor Nord· 
sorlment CJf jumrnng snap shuu en· 
titled, "The Arrival of the Threl! Wise 
Fools from \Vorc.:llter Tet•h," It 
wouW huve been all rlllhl Ill L Willi 
the fuurth lo KC!~ oul of the bu5 
Well. Uen, 110mctlme lut.er the cur 
tain went up nnd l 'll he 11 \'ertiC'lll 
word or eight. totters 1/ thnl lllldltori· 
urn wasn 't ,,acketl to PnPI) rlty. The 
play took like n four hng~er w1tll the 
bllSes full you know, IOtll nf r hecr· 
!ng, nppJauHe, etc. "Webl!y" Wel ~o 
st.er, "AI" )RI'Ilbll and " L.u" Reel\ w~:.n• 
the maj(Jr chnrnctcrll. ('arl Nord• 
• trom wns the lttnding m(ln nnrl ''E(i. 
dle'' Lovewell, the looding lt1dy 
The I.Jlst curtain w;tr. rung down 
midst lr.ud appluuk AMI J,'Cnl'rnus np 
proval. ThM the lun bestan for u 1 
Tne floor wa• c-leared Util i tho Tuch 
r resceot..'l furnished the mll<le rnr the 
to reo("re.a te the past." 
W'alw I . YOWl(, Superintendent of 
Worcesttr Schoolt-"Yale Univerlitv 
hu rnnde a ll()tllblo contribution t~ 
the cauiiC ~r education by thl!f t!C'ri•• 
t•r l ll!rtorl!'al Photopia )'II. I~ is a creat 
pleas~•re to know that lbe.ae fiiiDII are 
to IJe shown in Worcester. 1 hope that 
so unut~u•l an oppor~~o~nity for lamll · 
iari~lnl ouraeh•es with certain phalWIII 
of American lli$tory will be JWerally 
reeognlud ," 
'1'0 '1'&011 liD 
You will find at Union Church -
Peurl nnd Chestnut ~ lr~t:L!I-11 ft:w mhl· 
utes walk from your homl.'-a cordial 
welcomo Sunday nights seven J) m 
throughout the winte!r, nnd 11 ~vice 
that will be of valua w you. 
KEV BENJAMJN F WYLAND 
The BAGGAGE SHOP NEWMAN CLUB DANCE 
QUALITY TRUNKS, BAGS, 
SUIT CASES nnd 
LEATHeR NOVELTIES 
1&1 llla.iD su.t ri'IUI.klin Square 
PLANS COMPLETED 
Fine Program Promised 
Worcester, Mass. The Xe,\'man C'lub b:111 completed 
nrrnngcments (or tbe Mnual dance 
============= 1\'hrch i~ to be held Saturday, Decem· 
Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
her 5. in the alumni gymnasium 
l o\'ltalions hnve l~n ~~~ed to the 
following to act :tS patrons and J)<'l 
trnuesses; Prel':iden~ and Mrs Ralph 
Earle. Dr und Mrs. ~'illiam R. Dolan, 
Dr. nnd Ml"l' Michael 1~. Fallon, nr 
are reason-. why S<'l mnoy refer to nnd ~lr~ Michael B Folt. Professor (lntl 
;,\Ir'l. Arthur W, French, ProfesRor aut! 
The Mrs Walter L. Jennlnv. Profes110r nnd 
FFERNAN PRESS ~I rs. Alfred W . Royl:l, P rofessor nnrl HE Mrs rl t1rold B. Smith. Mr. nntl Mrs. 
ns 
"OUR PRINTERS'' 
Spencer, Mass. 
T~dwe~rd l~arly . 
Dnncio~: will be from eight to mid 
night, music to be fumi$hed hv \hL' 
Black nnd \\'bite Jon orche~trn . The 
gymn1,1sium will be decorntetl in t.he 
Te~h colors, crimson and gmy. Re· 
£reshments nre in cb:U"ge of ~nl\'atore 
P M;uino. '28, Erlwlltd J Kearnnn • 
'27 and Edward Cnhnlen, '27, 
IIEADQUAR1'ERB FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
The ~ewmnn Club at Clark Univer~l 
tv hos been extended itt,·itntioM nR 
h·a· the Senior clll5s at Holy rros~ Col 
ft I' LOWELl. A. CO lege Senior PresidenL Joseph Morri4 
U. U. L Gl • ce~· ot Jtnlr cro"• has Gccepted and :~p-
31-33 Pearl Streec, Worcester I porn ted hi!; own committee at lit St. 
============= ]ameli. 
The committee in obnrge is : Rol>ert 
r. Cru!hen, '26. or Worcester: ~ugen~: 
F. McGrllicuddy, '26, o£ Worcust.er: 
llnmnton W King, '26, of We~ttield: 
Anthony F. Fennell)·, '26. of Worces· 
tcr; Arthur E . Carey, '27, of Worcester: 
) nhn E. Dris£oll, '2$, of T1 nlyoke ; J o-
seph R. Rogers, Jr., '29, of WorCellter. 
GREETING CARDS Tbe officers of the club this. yenr are 
BIRTHDAY CARDS Prel!ident Cbarte.s j . Thomp~ou, '26, of 
CHRTSTMAS CARDS Worcester: vice pre.•ident, l.l'rnncls F. 
EASTER CARDS McCarthy. '27, of Springfield; 11tcrett1ry, 
P · t d Sni\'Tltore F ~[arirto, .'2$. of Plainville, Anything That's rm e 
I t"'onn.: lreasure:.r. Frnnk Il. Cosgrove, ============== 2(), of Worcester. 
.---~----~------~ 
Superlative in quality, 
the world-famous 
v= 
S. BELL 
Tech Tailor 
Ladies and Gen&lemen'a Tailor 
Work Called l'or and Delivertd 
129 IIICJILAND STRBET 
WORCESTER 
RADIO! 
TECH NEWS 
RELAYS START 
NEXT MONTH 
SOPHS OUT SHOOT FRESHIES 
BY WIDE MARGIN 
Gawlowl~t High Scorer 
Fraternities PraQting For Keen 
Competition This Year 
Tbe Sophomorel!. won the inwrelns~ 
rifle meet held lnst week by the score 
of 95 6-93 6 The inrlh'idu:1l scure~ of 
EACH HOUSE HAS VETERAN rtlEN the meet were as follows: 
- DISTANCE lS THREE LAPS SOPIIOMO.RES FlH~~mtEN 
Gawlowiex 99 OS Dll)'le 
Novembe.r 2i, 1121 
40 Pearl Street 
BARATTI 
Dine and Dance 
Parisian Room 
for Banquets 
Special Dance Floor 
Compet ition should be unusually Schmidt UG 93 Freneb ============= 
ket·n m mterfrnternily retny this year Knight 06 93 C(lrldard 
iu view nf lhe rrulicnl changes ''ceepted Perry 9J 92 nuxton 
hr thl.' cleler.:ntes of the seven frnter· Monnler 93 02 T·'ullertbn 
nities n.t n m~eting held Thut~rlny Pl:tn5 arc now under way for nn in· 
night. The l' hnngCll elimlnllle mana· terfraternity rifle meet, ihr~:o men to 
gcr~ frtrm ('t\ll1J,l'ti li11n nml •horten lhe be on enc.h team nnrl the ~!IJ1'Hi throe 
LINCOLN 
The name implies high ideals 
QUALITY FAIRNESS SERVIOI 
roce~ from flve to three laps per man. men must reprcgent lh" rrnt<lrnitv nil THE LINCOLN LUNCH 
In view nf lhe ~hortcned di~ t11nce ll Ltle the time. ErrtTan~o fee for the meet EMBODIES THEM 
<'nn h .. ju<IJ:ed t~f thl' rc>lntive strength will be two dollnrs and ench member 
of tho different. fmtt'mitics On paper, t~f t.he winning team will recei ve a 27 Main Street 
however, Phi C:am with three veterans, watt'h chnrm One or two non·frnler-
TECB MEN Str•nl!lltnn. Otis nnrl !'nc1w. nnrl LnmiJ<ln nlty teams may also he entered. 
Chi with ~lll!IS, ~f l'rrill, ~lnther and lt is nlso hoped 10 h:l\'e an int.erclas~ Let us continue to serve you 
Whittemore. &eem to hn\'C the ed~:"e. meet between lhl' {our cln~e~. tv be 
• \ . T . 0 hM huL ~o mM, },llldrum held hetween lhe TbMkSSli\'ing nnd 
nnd Cuidi remnminsr from the cham· Chrit:tmns rcce~•es 
pion quartet or l:t$l yClU', whieh Fet ll The first \'ar&il)' ml•et j, to he l tnl:l'd 
ne ~A· lnterfrnternit)' mnrk, and seems with New nedfnrd High the W••t•lt r1f 
tluc fn r 11 bard t~Lruggle in attempting December 6-12. Meet~ willul! •• • ,. held 
to repent. S A. E looks \ll'lusunlly with Wes t V'irginin. 'Umversiw ol Cali· 
g~IIVI. hn..,.ing Wilson. Ahlrrcb, Wittig fomia., Syrncu!te. McGill. Unh•er~itv or 
anti Dahl. nil men nf ln~t. rear·~ team }Iaine and Rl>l.wn Urrivt.ll'!lily Thf'tll 
Theta U. 11lso ho, n learn or vetcrons srem11 tn be rnuch lntt<rr~:t thit~ year 
in Hnley, nnrdy, Stratton and rhe.ney. in the rifle tenm nncl n "'ll•Oes.~fvl sen 
Thehl Chi will pr<llwhly run ~{orse, son is looked £orw:1rd ·u 
1\lhQni nnrl f'nnnr1Uy, while Phi Sig ============= 
hl~S Dimirk nnd Tavlnr. 
Tnt.er(rnternity relay is very impor· 
t(lnt nnd the pro~re~!l or the men will 
lrll closely wutchud by C()ach Johnstone 
with ~he view l(lwnrd pit•klng mnterinl 
J anuary 13 
P. S K.· P. 0 . D. 
1'. U 0 . -S t\ E. 
fC1r lhe B. A. A ~nmcs In Roston next 1 0 !~cbrunry. 1'he following schedule hns CUR TIS SH E 
heen aclorJted : 
December 7 
L. C A. -S A. E. 
T U 0 - A. '!', 0 
December 9 
P G U L C. II. 
P $ K T C. 
Deeember 11 
J\ T. 0 -S A E. 
T. l1 0 T. C. 
Always Reliable 
82A FRONT STREET WORCESTER 
FOR YOUNG FELLOWS : 
R adio Supplies 
Student Lamps 
We Also Carry Everything J!Jeetrfcal 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 £~OSTER STREET 
D 
Tll 18 IS TO~ K INO OF 
Barber Shop 
tllal nppenlls Lo tho man 
w ll o ~pp r•ecltnos Plo11.1· 
an l Surrouqdln&e. San. 
tary Condi~Jone An d a 
S!lrvlce thai. Is no~ ol{· 
oelled by a n y Shop In 
the cli.y, 11' 0 I' LWtl.lllY• 
tlve yoo.rs the 
Tech Boys' Shop 
Onrorom & Swe,....nn, Pr-opf, 
State Mutual Barber SMp 
Room 4'126 8 lr C11 ll' loor 
DtiC4lmber U 
!, C. A T. U 0 
P S. K S A. E 
December 16 
T. C" ll, G. D. 
Burlington Club $3 7 .50 OVERCOATS 
1'. S K - T . U 0. 
DtiC4lmber 18 
1.. r A .· A T. 0 
R. A. E - T. C. 
TBE SMARTEST COATS IN TOWN 
WARE PRATT CO. 
Main Sll'eet at Pearl "Quality ComE>r" 
Jive bett eervice and 
lonaest wear. 
Headquarters for Tech Men December :u 
A. T. 0 . T . 1'. Finne, Bjork, Downing 
Hickey Co. 
b:stnbli ~thcd 1$2 t Incorporated 1918 
Buy 
a 
dot en 
Plain ....So,,PW do.. .t.OO 
ltubbv endl, II• doc. t.:lb 
Ollt..U ......... 
Aoaotric11a !Aood P-dl Co. 
UO .Fifth Ave., N.Y. 
COMPLIMENTS 
of 
THE BANCROFT 
The Down Town Tech Store 
Looaelea! Boolu 
Drawtq lnatrumen~a 
Letu Goods 
l'ou.ntaln Pau 
LUNDBORG&! CO. 
315 Main St. 
Wr Rrpnir All Mnkr.~ nf 
Fouulaiu / 1t' IU 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Strll!et 
MEN'S WHOLE SOLI: WORK A 
SPJ!OIA.LTY 
lt.L ATHLETIC SBOES REPAIRED 
Bancroft Electric Co. 
30 PLEASANT STREET 
Worcester, Mass. 
"Quality Always Fit·st" 
HARDWARE 
Cutlery, Toola, MID SuppUea, Auto Ac-
ce~aoriea, Redio SuppUea, J'luh. 
Ucbta, saverwue, J!ledrlc 
Appliances 
T. U. 0.-P. 0· D. 
January 6 
P, S K L C A 
January 8 
P G. n - .\ T 0. 
L. C. A T. C. 
January 11 
P. S. K - A. T 0 . 
P. G 0 - S. A. E. 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
Tt-:Cll M!~N : Por n clas.w haircut try 
The FANCY B ARBER SHoP 
D UNCAN & GOODELL Co. U Main St., DlrecUy Over Siation A. 
404 Main Street 
"Saves You M~ney" 
()pf.lo" te \\' qrce~ter GaJ Offi~ 
Caod Cuttcr11 No Long Waits 
Six Rn rl)trs 
POLl'S 
11nrk 1417 
THE REACTION 
for the 
CHEMIST 
and the 
RECREATION 
for the near Student 
?:1 PLUASANT STREET 
CLOTHING and FURNISBDI'GS 
Headquarters for 
TJ:OB STUDENTS 
E. W. DURGIN 
l<''lflrlrr and Oplidau 
DLUIONDS, W.A.TOBES 
JEWELRY 
OPTICAL QOODS 
EYES EXAMINED 
TI:OH SEALS and 
JEWELRY 
Expert Repllirlng 
68: MAIN STl~EET 
(.)pp P <'lstunlce 
The Tech Pharmacy 
S II UROWlTZ, Reg Phnrmn,isl 
Tl,. Drun Storr {or Tt•rl• M •• , 
CANDY - SODAS - CIGARS 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
ELWOOD ADAMS, 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
I nc. 
Hardware, Tools and Paint 
LIGHTING nlrTURBB 
and FIB!! PL.A.OZ 
FUtumSIII!I'GI 
TYPEWRI'l'ING OF TRESES, ZTO. 
CARRIE F. BROWN 
MULTIGR.A.PHIMG 
Jlnrk 616 6l6 St:1te !lfutual 
STU 010 311 MAI';\1 STREET 
WORCESTER MASS. 
